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ABSTRAKT 
Bakalářská práce hodnotí ekonomickou situaci společnosti SPIN SERVIS s.r.o. pomocí 
vybraných metod finanční analýzy v rozmezí let 2008 - 2011. Analýza jednotlivých 
ukazatelů prozkoumá finanční zdraví společnosti a doporučí návrhy na její zlepšení 
v jejích nedostatcích. 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Finanční analýza, výkaz zisků a ztráty, poměrové ukazatele, bankrotní modely, cash 
flow, likvidita, rentabilita, zadluženost. 
ABSTRACT 
Bachelor thesis evaluates the economic situation of SPIN SERVIS s.r.o. using financial 
analysis in the range of 2008-2011. Analysis of indicators examines the financial health 
of the company and recommend proposals for its improvement in its deficiencies. 
KEYWORDS 
Financial analysis, profit and lose account, ratio indicators, bankruptcy models, cash 
flow liquidity, rentability, debts.  
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ÚVOD 
V dnešní době, která je poznamenána hospodářskou krizí, je velice důležité pro 
veškeré podnikání a podnikatelské subjekty samotné, co nejefektivněji zacházet se 
svými prostředky. Pokud chce být podnik ziskový a chce si vymezit své místo 
v konkurenčním prostředí, musí mít celkový přehled o své finanční situaci. Finanční 
analýza je velmi úzce spojena s účetnictvím, které jí poskytuje data a informace 
prostřednictvím účetních výkazů. Cílem této analýzy je pak zhodnotit finanční zdraví 
podniku a determinovat jeho silné a slabé stránky. Díky ní je možné zhodnotit 
ekonomickou situaci podniku a její výsledky využít k opatřením, vedoucím k jejímu 
zlepšení. 
Výsledky finanční analýzy se netýkají pouze přítomnosti, ale zasahují také do 
minulosti a budoucnosti. V oblasti minulosti jsou hodnotitelem minulých investičních 
aktivit. Na základě analýzy minulosti a aktuálního stavu, je podnik schopen v rámci 
aplikace vhodných opatření v oblasti hospodaření podniku ovlivnit budoucí vývoj. 
Výstupy finanční analýzy jsou určeny zainteresovaným skupinám například 
manažerům, investorům, zákazníkům, dalším subjektům, a ne jen finančnímu oddělení. 
 Předmětem finanční analýzy je společnost SPIN SERVIS s.r.o., která se vyskytuje 
na českém trhu již 13 let. Analyzovaná společnost se zabývá prodejem a servisem 
kancelářských strojů. Společnost se sídlem v Brně na Křenové 52, byla zapsána do 
obchodního rejstříku v roce 1999. Se subjektem spolupracuji již delší dobu, a proto mne 
zaujal hlubší rozbor její finanční situace a nedostatků, kterým by se mohla, díky 
některým návrhům zlepšit. Analýza společnosti je provedena za čtyřleté období, to jest 
v letech 2008, 2009, 2010, 2011. 
V první části bakalářské práce jsou vymezeny teoretické poznatky k danému 
tématu, které byly získány pomocí studia literárních a elektronických zdrojů. Na 
základě těchto zdrojů byla zhotovena rešerše, ze které se vycházelo v celé práci. V 
druhé části, která je praktická, se vycházelo z teoretických poznatků a byla zhotovena 
finanční analýza na výše uvedenou společnost. Analýza je zhotovena pomocí vybraných 
finančních ukazatelů a metod.  
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1 CÍLE PRÁCE 
Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti SPIN SERVIS 
s.r.o. na základě vybraných ukazatelů finanční analýzy v letech 2008 až 2011. Z 
výsledků slabých stránek finančního hospodaření společnosti jsou uvedeny návrhy  
a doporučení vedoucí ke zlepšení její současné situace. 
Mezi dílčí cíle bakalářské práce patří: 
 vymezení teoretických východisek k danému tématu, 
 představení analyzované společnosti, 
 zpracování a vyhodnocení finanční analýzy, 
 identifikace slabých stránek hospodaření společnosti, 
 návrh na zlepšení aktuální situace. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Tato kapitola se zabývá vymezením pojmu finanční analýza a jejím vznikem. 
Kapitola stanovuje vstupující zdroje do finanční analýzy, definuje její uživatele  
a rozděluje základní metody používané v praxi. 
2.1 Vznik a význam finanční analýzy 
Pro finanční analýzu existuje mnoho definic. Dle J. Holečkové (2008, s. 9) je 
finanční analýza ,, formalizovaná metoda, která poměřuje získané účetní údaje 
navzájem mezi sebou a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost. Finanční analýza 
umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření, majetkové a finanční 
situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá opatření, využít tyto 
informace pro řízení a rozhodování.“  
Původ finanční analýzy se spojuje s původem vzniku peněz. Avšak podle 
dostupných literárních pramenů jsou mateřskou zemí Spojené státy americké, kde se 
zabývaly finanční analýzou na teoretické úrovni, které ovšem neměly s praktickou 
analýzou mnoho společného. Finančních analýz se využívá několik desetiletí a vyvíjely 
se přirozeně dle doby, ve které fungovaly. Obrovská změna nastala s příchodem 
osobních počítačů, které kompletně změnily strukturu zažitých analýz, neboť se změnily 
matematické principy a důvody, které vedly k jejím sestavováním. (RŮČKOVÁ, 2011) 
Smysl finanční analýzy je připravit podklady pro správné finanční rozhodování 
společnosti. Je zřejmé, že mezi rozhodováním podniku a účetnictvím, existuje úzká 
spojitost. Finanční analýza předkládá účetnictví do určité míry přesné hodnoty 
peněžních údajů, které se však vztahují k jednomu časovému okamžiku. Tyto údaje jsou 
víceméně izolované. Aby mohla být účetní data využita pro finanční hodnocení 
podniku, musí být podrobena finanční analýze. (RŮČKOVÁ, 2011)  
Finanční analýza je metodou, která poskytne náhled a představu o dané finanční 
situaci podniku. Tvorba je v kompetencích finančního manažera, či vrcholového vedení 
společnosti a provádí ji většinou před finančním rozhodnutím či investiční příležitostí. 
Veškeré údaje získané z jednotlivých účetních výkazů mají smysl v porovnání 
s ostatními číselnými údaji. „Finanční analýza přezkoumává minulost i současnost  
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a přináší tak informace o výkonnosti podniku a potenciálních rizicích, které vyplývají 
z jeho fungování. Porovnáním jednotlivých ukazatelů v čase a prostoru vzniká hlavní 
přínos finanční analýzy.“ (VOCHOZKA, 2011, s. 12)  
2.2 Uživatelé finanční analýzy 
Informace o finančním zdraví podniku využívají i jiné subjekty než finanční 
manažeři a vrcholové vedení. Dané uživatele finanční analýzy můžeme rozdělit do dvou 
skupin na externí a interní, které nám zachycuje obrázek 1. 
 
Obr. č. 1: Schéma uživatelů finanční analýzy 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle KISLINGEROVÉ, 2007; RŮČKOVÉ, 2011) 
 
 
Uživatelé finanční 
analýzy 
Externí uživatelé 
Stát a jeho orgány 
Investoři 
Banky a jiní věřitelé 
Obchodní partneři 
Konkurence 
Interní uživatelé 
Manažeři 
Zaměstnanci 
Vlastníci 
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2.2.1 Externí uživatelé finanční analýzy 
Následující text je zaměřen na představení a rozdělení externích uživatelů 
finanční analýzy.   
Stát a jeho orgány se zaměřují především na kontrolu vykazovaných daní  
a dále používají informace o podnicích pro různé statistické průzkumy, rozdělování 
finančních pomocí (např. dotace), kontrolu podniků se státní účastí a pozoruje finanční 
zdraví podniků, kterým byly v rámci veřejné soutěže svěřeny státní zakázky. 
(VOCHOZKA, 2011) 
Investoři jsou poskytovatelé kapitálu a využívají zprávy o finanční výkonnosti 
podniku proto, aby dostali dostatek informací pro rozhodování o potenciální investici. 
Především sledují míru rizika a s tím spojené výnosy. Dále získávají informace  
o nakládání podniku s finančními prostředky, které do něj vložili. (VOCHOZKA, 2011) 
Banky a jiní věřitelé získávají a využívají informace z finanční analýzy proto, 
aby měli představu o finančním zdraví budoucího, či existujícího dlužníka. Nejprve se 
věřitel rozhoduje, zda úvěr poskytne, v jaké výši a za jakých podmínek. Jako součást 
úvěrových smluv se pravidelně přikládá zpráva o finanční situaci podniku (dlužníka).  
(VOCHOZKA, 2011) 
Obchodní partneři se zaměřují zejména na schopnost podniku dostát svým 
závazkům z uvedených obchodních vztahů. Sledují především zadluženost, solventnost 
a likviditu podniku. (VOCHOZKA, 2011) 
Konkurence má zájem a využívá informace především pro porovnání výsledků 
s vlastními (rentabilita, tržby, solventnost, zásoby a doba jejich obratu apod.). 
(SŮVOVÁ, 2008) 
2.2.2 Interní uživatelé finanční analýzy 
Interní uživatelé finanční analýzy jsou uvedení v následujícím textu, který 
popíše vztah těchto uživatelů k finanční analýze. 
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Manažeři využívají informace finanční analýzy pro finanční řízení podniku. Ve 
většině společností jsou zpracovateli analýzy, protože mají přístup k informacím, které 
nejsou běžným uživatelům (banky, stát) dostupné. (SŮVOVÁ, 2008) 
Zaměstnanci mají zájem o finanční a celkovou stabilitu podniku především 
z hlediska stability zaměstnání, mzdové a sociální perspektivy.  (SŮVOVÁ, 2008) 
Vlastníci si finanční analýzou ověřují, zda prostředky, které investovali, jsou 
náležitě zhodnocovány a řádně využívány. Z jejich pohledu je pak primárním cílem 
maximalizace tržní hodnoty vlastního kapitálu společnosti, zajímá je vývoj tržních 
ukazatelů, ukazatelů ziskovosti a vztah peněžních toků k dlouhodobým závazkům. Je 
důležité si uvědomit, že vlastník, respektive potenciální investor, je zainteresován 
především na výnosech. (RŮČKOVÁ, 2010) 
2.3 Vstupy finanční analýzy 
Hlavním zdrojem informací pro vypracování finanční analýzy je účetní závěrka, 
která je tvořena rozvahou, výkazem zisku a ztráty a výkazem cash flow. Tyto účetní 
výkazy jsou základními informacemi pro tvorbu finanční analýzy podniku. Společnosti 
zveřejňují tyto dokumenty minimálně jednou za rok a jsou dostupné veřejnosti. 
(VOCHOZKA, 2011) V praktické části budou využity informace z rozvahy a výkazu 
zisků a ztráty.V následujícím textu jsou rozvedeny pouze tyto účetní výkazy. 
2.3.1 Rozvaha 
Rozvaha je základní účetní výkaz, který je povinnou součástí účetní uzávěrky. 
Využití rozvahy spočívá v zachycení majetku podniku na jedné straně a zdroje 
financování, za kterých byl tento majetek pořízen, na straně druhé. Rozvaha se sestavuje 
k poslednímu dni účetního období. Na levé straně rozvahy se zpravidla nacházejí aktiva, 
na straně pravé pasiva. V každé rozvaze musí platit bilanční rovnice aktiva = pasiva. 
Aktiva lze rozdělit na tři základní části: dlouhodobý majetek, oběžná aktiva, časové 
rozlišení. Pasiva lze rozdělit také na tři části: vlastní kapitál, cizí zdroje a časové 
rozlišení pasiv. Toto rozdělení zachycuje obrázek 2. (BLAHA, JINDŘICHOVSKÁ, 
2006; RŮČKOVÁ, 2008) 
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AKTIVA  PASIVA 
Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál 
Dlouhodobý nehmotný majetek Základní kapitál 
Dlouhodobý hmotný majetek Rezervní fondy 
Dlouhodobý finanční majetek VH minulých let 
  VH běžného účetního období 
Oběžná aktiva Cizí zdroje 
Zásoby Rezervy 
Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé závazky 
Krátkodobé pohledávky Krátkodobé závazky 
Krátkodobý finanční majetek Finanční výpomoci 
Časové rozlišení Časové rozlišení 
 
Obr. č. 2: Struktura rozvahy 
(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 
2.3.2 Výkaz zisku a ztráty 
Výkaz zisku a ztráty informuje o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření 
za určité období. Základními prvky výkazu zisku a ztráty jsou výnosy dosažené 
v určitém období a náklady spojené s jejich vytvořením. (KISLINGEROVÁ A KOL., 
2010) 
+ Tržby za prodej zboží 
 - Náklady vynaložené na prodané zboží 
 = OBCHODNÍ MARŽE 
 + Výkony 
 - Výkonová spotřeba 
 = PŘIDANÁ HODNOTA 
 + Provozní výnosy 
 - Provozní náklady 
 = PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
 + Finanční výnosy 
 - Finanční náklady 
 = FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  
 - daň z příjmu za běžnou činnost 
 = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 
 + Mimořádné výnosy 
 - Mimořádné náklady 
 - Daň z mimořádné činnosti 
 = MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
 = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 
 
Obr. č. 3: Struktura výkazu zisku a ztráty 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě SEDLÁČKA, 2008) 
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2.4 Rozdělení metod finanční analýzy 
Následující text je zaměřen na rozdělení základních metod finanční analýzy. 
Obrázek 4 ilustruje rozdělení metod finanční analýzy, které jsou nejčastěji využívány.  
 
Obr. č. 4: Metody finanční analýzy 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle RŮČKOVÉ, 2008) 
 
Metody finanční 
 analýzy 
analýza absolutních 
ukazatelů 
horizontální analýza 
vertikální analýza 
analýza rozdílových 
ukazatelů 
čistý pracovní kapitál 
čisté pohotové 
prostředky 
čistý peněžní majetek 
analýza poměrových 
ukazatelů 
ukazatele likvidity 
ukazatele zadluženosti 
ukazatele aktivity 
ukazatele rentability 
ukazatele produktivity 
práce 
analýza soustav 
ukazatelů 
Soustavy hierarchicky 
uspořádaných ukazatelů 
Účelové výběry 
ukazatelů 
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2.5 Analýza absolutních ukazatelů 
Absolutní ukazatele se využívají především k analýze vývojových trendů 
(srovnání vývoje v časových řadách – horizontální analýza) a k procentnímu rozboru 
součástí (jednotlivé položky výkazů vyjádří procentní podíly těchto komponent – 
vertikální analýza). (KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2010) 
2.5.1 Horizontální analýza 
V případě, že chci vypočítat meziroční změny, můžeme využít různé indexy  
a diference. Jejich použitím získám odpovědi na otázky, o kolik procent se oproti 
minulému roku změnily jednotlivé položky bilance (v případě indexace) nebo o kolik se 
změnily jednotlivé položky v absolutních číslech (diference). Vypočítává se úplná výše 
změn a její procentní vyjádření k výchozímu roku. (VOCHOZKA, 2011; KNÁPKOVÁ, 
PAVELKOVÁ, 2010) 
Výpočet je následující: 
Absolutní změna = Ukazatel t – Ukazatel t-1 
% změna = (Absolutní změna x 100)/ Ukazatel t-1 . 
            (KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2010) 
2.5.2 Vertikální analýza 
Spočívá ve vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů jako procentuálního 
podílu k jedné zvolené základně, která je položená 100%. Pro rozbor rozvahy je 
většinou zvolena výše aktiv, pasiv a pro rozbor výkazu zisku a ztráty velikost celkových 
výnosů nebo nákladů. (KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2010) 
2.6 Analýza rozdílových ukazatelů 
Rozdílové ukazatele, které se také nazývají fondy finančních prostředků nebo 
finanční fondy, slouží převážně k rozboru a řízení likvidity společnosti. 
K nejvýznamnějším rozdílovým ukazatelům patří čistý pracovní kapitál (ČPK). 
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2.6.1 Čistý pracovní kapitál 
Čistý pracovní kapitál neboli provozní kapitál, je definován jako rozdíl mezi 
oběžným majetkem a krátkodobými cizími zdroji a má významný vliv na platební 
schopnost podniku. Pokud chce být podnik likvidní, musí mít potřebnou výši relativně 
volného kapitálu, tzn. přebytek krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji. 
Na obrázku 5 je znázorněna konstrukce čistého pracovního kapitálu. Čistý pracovní 
kapitál představuje část oběžného majetku financovanou dlouhodobým majetkem. 
(KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2010) 
 
Obr. č. 5: Čistý pracovní kapitál 
(Zdroj: KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2010, s. 83) 
2.7 Analýza poměrových ukazatelů 
Analýza poměrových ukazatelů je nejčastěji využívaným rozborovým postupem 
k účetním výkazům z hlediska využitelnosti i z hlediska jiných úrovní analýz (např. 
odvětvová analýza). Nejpravděpodobnějším důvodem hojného užití této analýzy je fakt, 
že využívá veřejně dostupných informací, tudíž analýzu využije i externí pracovník, 
který má také přístup k těmto informacím. Poměrové ukazatele lze sestavovat jako 
podílové, kdy dávají do poměru část celku a celek (např. podíl vlastního kapitálu 
k celkovému kapitálu), nebo jako vztahové, kdy dávají do poměru jednotlivé veličiny 
(např. poměr zisku k celkovým aktivům). (RŮČKOVÁ, 2011; SEDLÁČEK 2009)  
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2.7.1 Ukazatele likvidity 
Ukazatele likvidity charakterizují schopnost společnosti splnit své závazky. 
Likvidita je definována jako souhrn všech potenciálně likvidních prostředků, které má 
podnik k dispozici pro úhradu svých platných závazků. Solventnost je definována jako 
připravenost podniku hradit své dluhy, když nastala jejich doba splatnosti a je tedy 
jednou ze základních podmínek existence jakéhokoli podniku. Existuje vzájemná 
podmíněnost likvidity a solventnosti. Podmínkou solventnosti je, aby podnik měl část 
majetku vázanou ve formě, jíž může platit – to jest ve formě ve formě pohotově 
přeměnitelné na peníze. Tedy podmínkou solventnosti je likvidita. (SEDLÁČEK, 2008) 
Ukazatele likvidity poměřují to, čím je možno platit (čitatel), tím co je nutno 
zaplatit (jmenovatel).  Zabývají se nelikvidnější částí aktiv podniku a rozdělují se podle 
likvidnosti položek aktiv dosazených do čitatele rozvahy. Velkou nevýhodou těchto 
ukazatelů je, že hodnotí likviditu podle zůstatku oběžného majetku, ale ta ve větší míře 
závisí na budoucí cash flow. (SEDLÁČEK, 2008) 
Běžná likvidita definuje, kolikrát mají být oběžná aktiva větší než krátkodobé 
závazky, aby krátkodobá pasiva nemusela být hrazena např. z prodeje stálých aktiv. 
Podnik s nevhodně zvolenou strukturou oběžných aktiv se snadno ocitne v tíživé 
finanční situaci. Ukazatel je měřítkem budoucí solventnosti podniku a je postačující, 
pokud je hodnota v intervalu 1,5 až 2,5. (KALOUDA, 2011; SEDLÁČEK, 2008) 
                 
             
                       
 
(KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2010) 
Pohotová likvidita vyjadřuje schopnost podniku, platit závazky bez prodeje 
zásob, které jsou považovány za nejméně likvidní zdroj. Pro zachování likvidity 
podniku, by hodnota ukazatele neměla klesnout pod 1. (KALOUDA, 2011; 
SEDLÁČEK, 2008) 
                    
                    
                       
 
(KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2010) 
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Okamžitá likvidita měří schopnost podniku hradit své dluhy. Do čitatele se 
dosazují peněžní prostředky (v hotovosti, na běžných účtech) a jejich ekvivalenty 
(splatné dluhy, směněné dluhy, šeky). Likvidita je zajištěna, pokud je hodnota ukazatele 
nejméně 0,2. (SEDLÁČEK, 2008) 
                    
                          
                       
 
(KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2010) 
Pro správnou interpretací použitých vzorců, je třeba vymezit pojem krátkodobé 
cizí zdroje. V tomto případě se jedná o položky v rozvaze na straně pasiv. Je to součet 
krátkodobých závazků, krátkodobých bankovních úvěrů a krátkodobých finančních 
výpomoci. 
2.7.2 Ukazatele rentability 
Pod pojmem rentabilita je myšlena výnosnost vloženého kapitálu. Tím pádem 
ukazatele rentability poměřují zisk dosažený podnikáním s hodnotou zdrojů podniku, 
jichž bylo využito k jeho dosažení. Výpočet rentabilita obecně vzniká jako poměr zisku 
k vloženému kapitálu. (SEDLÁČEK, 2008; ZIKMUND, 2010)  
Ve vzorcích pro ukazatele rentability se dosazují do čitatele různé formy zisku. Pro 
pochopení si tyto zkratky nadefinujeme (KISLINGEROVÁ, 2010): 
EAT (Earnings after taxes) = čistý zisk, zisk po zdanění 
EBT (Earnings before taxes)= zisk před zdaněním 
EBIT (Earnings before interest and taxes) = zisk před úhradou úroků a daní.     
Pro výpočet rentability obecně uvažujeme tento vzorec: 
             
   
               
 
(KALOUDA, 2011) 
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Ukazatel rentability celkových vložených aktiv (ROA) poměřuje zisk 
s celkovými aktivy investovanými do podnikání, bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou 
financovány. Pokud do čitatele dosadíme EBIT, potom ukazatel měří hrubou produkční 
sílu aktiv podniku před odpočtem daní a nákladových úroků. Je užitečný při 
porovnávání podniků s odlišnými daňovými podmínkami a s různým podílem dluhu ve 
finančních zdrojích. (SEDLÁČEK, 2008) 
     
    
      
  
(SEDLÁČEK, 2008) 
Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje vlastníkům 
(akcionáři, společníci, investoři), zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos a zda se 
využívá s intenzitou odpovídající velikosti investičního rizika. (SEDLÁČEK, 2008) 
     
   
               
 
(SEDLÁČEK, 2008) 
Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (ROCE) slouží k prostorovému 
srovnávání podniků, zejména k hodnocení monopolních veřejně prospěšných 
společností (vodárny, telekomunikace). (SEDLÁČEK, 2008) 
      
         
                                  
 
 (SEDLÁČEK, 2008) 
Ukazatel rentability tržeb (ROS) vykazuje zisk na korunu obratu, udaný 
v procentech. Jestliže je čistá zisková marže pod oborovým průměrem, jsou náklady 
příliš vysoké nebo ceny výrobku relativně nízké. Hodnota ukazatele by měla přesahovat 
hranici 6%. (BLAHA, JINDŘICHOVSKÁ, 2006) 
     
   
     
 
 (BLAHA, JINDŘICHOVSKÁ, 2006) 
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2.7.3 Ukazatele aktivity 
Pomocí ukazatelů aktivity je analytik schopen zjistit, jak efektivně podnik 
dokáže hospodařit se svými aktivy. Pokud jich má více, než je účelné, vznikají 
nadbytečné náklady a tím nízký zisk. Pokud jich má nedostatek, musí se vzdát  
o potenciální, výhodné podnikatelské příležitosti a tím přichází o výnosy, které by mohl 
získat. Ukazatele aktivity jsou kombinované formy, tím pádem čerpají informace jak 
z rozvahy, tak z výkazu zisku a ztráty. (BLAHA, JINDŘICHOVSKÁ, 2006; 
SEDLÁČEK, 2011) 
Obrat aktiv měří využití celkových aktiv v podniku. Vypočítá se jako poměr 
tržeb vydělené celkovými aktivy. Pokud je hodnota ukazatele delší dobu nižší než 
oborový průměr, měla by společnost zvážit prodej některých aktiv, či zvýšení tržeb. 
Pokud je hodnota ukazatele vyšší, podnik je optimálně operující. (BLAHA, 
JINDŘICHOVSKÁ, 2006) 
                               
     
             
 
(BLAHA, JINDŘICHOVSKÁ, 2006) 
Doba obratu zásob vyjadřuje, jak dlouho jsou zásoby drženy v podniku, než se 
prodají. Za sledované období by doba obratu zásob měla být co nejkratší a ideálně by 
měla mít klesající trend. (HOLEČKOVÁ, 2008) 
                   
      
     
       
(HOLEČKOVÁ, 208) 
Doba obratu pohledávek vykazuje, jak dlouho je majetek společnosti vázán ve 
formě pohledávek, jinak řečeno, za jak dlouho je v průměru pohledávka zaplacena od 
doby jejího vzniknutí. (RŮČKOVÁ, 2008) 
                        
          
     
       
(SEDLÁČEK, 2008) 
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Doba obratu závazků je podobná době obratu pohledávek. Vyjadřuje, jak 
rychle jsou splaceny závazky společnosti. Po dobu, kdy závazky zůstávají neuhrazeny, 
využívá společnost bezplatný úvěr. Ukazatel se vypočítá poměrem krátkodobých 
závazků a tržeb. 
                     
                  
     
       
(SEDLÁČEK, 2008) 
Obchodní deficit 
Rozdíl mezi dobou obratu pohledávek a dobou obratu závazků se nazývá 
obchodní deficit. Pokud je obchodní deficit kladný, poskytuje společnost bezplatný úvěr 
svým odběratelům. Je-li deficit záporný, podnik čerpá bezplatný úvěr od dodavatelů. 
(HOLEČKOVÁ, 2008) 
                                                            
(HOLEČKOVÁ, 2008) 
2.7.4 Ukazatele zadluženosti 
Zadluženost v tomto případě znamená, že podnik nevyužívá jen vlastní kapitál, 
ale i cizí. Pomocí těchto ukazatelů je hledán poměr právě mezi vlastním a cizím 
kapitálem. Financování vlastním kapitálem znamená snížení celkové výnosnosti 
vloženého kapitálu. Obecně však platí, že používání cizího kapitálu je pro společnost 
levnější, díky působení daňového štítu. Při vhodném poměru vlastního a cizího kapitálu 
může společnost dosáhnout vysoké výnosnosti. (BLAHA, JINDŘICHOVSKÁ, 2006; 
RŮČKOVÁ 2010)  
Celková zadluženost se také označuje jako ukazatel věřitelského rizika  
a vyjadřuje poměr mezi cizím kapitálem a celkovými aktivy. Měří procentuální poměr 
prostředků, které věřitelé poskytli společnosti. Čím větší je podíl vlastního kapitálu, tím 
větší je bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů v případě likvidace společnosti a to 
dobrovolné nebo nedobrovolné. Proto věřitelé upřednostňují nízký ukazatel 
zadluženosti. (BLAHA, JINDŘICHOVSKÁ, 2006) 
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 (BLAHA, JINDŘICHOVSKÁ, 2006) 
Koeficient samofinancování se používá jako doplňkový ukazatel k celkové 
zadluženosti. Ukazatel udává, do jaké míry je společnost schopna krýt své potřeby 
z vlastních zdrojů. Vypočítá se jako podíl vlastního kapitálu a celkových aktiv. 
(RŮČKOVÁ, 2008) 
                            
               
              
 
(RŮČKOVÁ, 2008) 
Úrokové krytí se měří jako zisk před odečtením úroků a daní (EBIT) vyděleno 
nákladovými úroky. Tento ukazatele zachycuje, do jaké míry se může provozní zisk 
snižovat, dokud se společnost nedostane do situace, ve které nebude schopna hradit své 
úroky. Pokud společnost neplní tyto povinnosti, věřitelé mohou navrhnout společnost 
do konkursního řízení. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 3 a více. (BLAHA, 
JINDŘICHOVSKÁ, 2006; RŮČKOVÁ, 2008) 
                
    
               
 
(BLAHA, JINDŘICHOVSKÁ, 2006) 
2.8 Analýza soustav ukazatelů 
Finančně-ekonomická stránka společnosti lze vyjádřit pomocí spousty 
rozdílových a poměrových ukazatelů. Tyto ukazatele mají omezenou vypovídací 
schopnost, což je jejich velká nevýhoda, neboť charakterizují pouze určitou část 
činnosti podniku. K posouzení celkové finanční situace podniku se proto vytváří 
soustavy ukazatelů. Velký počet ukazatelů poskytuje detailnější přehled o finanční 
stránce, ovšem snižuje orientaci a výsledné hodnocení podniku. Proto existují modely 
s větším počtem ukazatelů (20 až 200), či modely končící jedním výsledným číslem 
(hodnotící koeficient). (SEDLÁČEK, 2008) 
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Účelové výběry ukazatelů 
Jsou to ukazatele, které se sestavují na bázi komparativně-analytických nebo 
matematicko-statistických metodách. Cílem těchto metod je stanovit takový výběr 
ukazatelů, který by byl schopen kvalitně diagnostikovat finanční situaci podniku, nebo 
předpovídat její krizový vývoj. Podle účelu využití dělíme:  
 Bonitní modely (diagnostické). Bonitou rozumíme schopnost splácet svoje 
závazky. Bonitní podnik je tedy takový, který uspokojuje svoje věřitele 
splácením svým závazků. Bonitní modely se pomocí jednoho syntetického 
ukazatele snaží vyjádřit finanční situaci nebo pozici podniku. (VOCHOZKA, 
2011; SEDLÁČEK, 2008) 
 Bankrotní modely (predikční). Jsou to systémy včasného varování, neboť 
pomocí chování vybraných ukazatelů indikují potenciální ohrožení finančního 
zdraví podniku. (SEDLÁČEK, 2008) 
Následující text je zaměřen na rozdělení účelově výběrových ukazatelů a jejich 
nejpoužívanějšími modely. Toto rozdělení nám znázorňuje obrázek 6. 
 
Obr. č. 6: Nejrozšířenější účelové výběry ukazatelů 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle SEDLÁČKA, 2008) 
Účelové výběry 
ukazatelů 
Bonitní modely 
Kralicekův 
rychlý test 
Bankrotní 
modely 
Altmanovo Z-
score 
Index IN05 
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2.8.1 Bonitní modely 
Bonitní modely určují míru kvality společnosti dle její výkonnosti, jsou 
zaměřeny na investory a vlastníky, kteří nemají k dispozici údaje pro výpočet čisté 
současné hodnoty dané společnosti. (SCHOLLEOVÁ, 2008) 
Kralicekův rychlý test využívá čtyři ukazatele. Dva ukazatele patří mezi ukazatele 
finanční stability (R1, R2) a zbylé dva hodnotí výnosovou situaci podniku (R3, R4). Za 
každý z těchto ukazatelů je podniku přidělen určitý počet bodů. Hodnotící stupnice 
obsahuje rozmezí jednoho až čtyř bodů, přičemž jeden bod je nejnižší a čtyři body 
nejvyšší hodnocení. Tabulka 1 znázorňuje sestrojení a hodnocení ukazatelů Kralicekova 
testu. (RŮČKOVÁ, 2008) 
Tab. č. 1: Kralicekův test 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle HOLEČKOVÉ, 2008) 
 
Ukazatel Typ ukazatele Výpočet ukazatele Vyhodnocení Počet bodů 
R1 
Kvóta vlastního 
kapitálu (ukazatel 
zadluženosti) 
vlastní kapitál/aktiva 
0,3 a více 4 
0,2 - 0,3 3 
0,1 - 0,2 2 
0,0 - 0,1 1 
0,0 a méně 0 
R2 
Doba splácení 
dluhu z cash flow 
(ukazatel 
solventnosti) 
krátkodobý finanční 
majetek/ nezdaněný 
cashflow 
3 a méně 4 
3,0 - 5,0 3 
5,0 - 12,0 2 
12,0 - 30,0 1 
30 a více 0 
R3 
Rentabilita 
celkového 
kapitálu (ukazatel 
rentability) 
EBIT/aktiva 
0,15 a více 4 
0,12 - 0,15 3 
0,08 - 0,12 2 
0,00 - 0,08 1 
0,00 a méně 0 
R4 
Ukazatel provozní 
výkonnosti 
(ukazatel 
likvidity) 
nezdaněný cash flow/ 
provozní výnosy 
0,1 a více 4 
0,08 - 0,1 3 
0,05 - 0,08 2 
0,00 - 0,05 1 
0,00 a méně 0 
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Pro následující výpočty je třeba vymezit pojem nezdaněný cash flow. V našem případě 
je vymezen tímto výpočtem:  
Nezdaněný cash flow = zisk po zdanění + daň z příjmů + odpisy 
(HOLEČKOVÁ, 2008) 
Kralicekův model umožňuje hodnotit finanční stabilitu a rentabilitu podniku zvlášť a to 
z následujících vzorců: 
                               
     
 
 
                        
     
 
 
 (RŮČKOVÁ, 2008) 
Hodnocení celkové finanční situace podniku je dosaženo sečtením bodů za všechny 
ukazatele: 
                                     
           
 
 
 (RŮČKOVÁ, 2008) 
Pokud podnikatelský subjekt získá 3 a více bodů jedná se o bonitní podnik, tedy 
o podnik s dobrým finančním zdravím. Pokud je celkový součet v rozmezí od 1 do 3 
bodů, nachází se subjekt v šedé zóně nevyhraněných výsledků. Při součtu bodů rovno či 
méně 1, disponuje podnik špatným finančním zdravím.   
2.8.2 Bankrotní modely 
Altmanův index vychází z diskriminační analýzy uskutečněné koncem 60.  
a v 80. letech u několika desítek zbankrotovaných a nezbankrotovaných podniků.  
Z-score je určitým doplňujícím faktorem u finanční analýzy a vyjadřuje finanční situaci 
podniku. Během několika let se zjistilo, že nelze použít stejné měřítko pro společnosti 
obchodovatelné na kapitálovém trhu a naopak neobchodovatelné. Z těchto důvodů se 
Altmanův index uvádí ve dvou odlišných verzích. Pro naše výpočty poslouží vzorec  
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Z-score dle Altmanovy rovnice publikované roku 1983. Hodnocení celkového výpočtu 
Altmanovy rovnice zachycuje tabulka 2. (SEDLÁČEK, 2008) 
Altmanova rovnice pro výpočet Z-score (SEDLÁČEK, 2008): 
Zi = 0,717 x A + 0,847 x B + 3,107 x C + 0,420 x D + 0,998 x E 
Jednotlivé symboly znamenají: 
A ..... čistý pracovní kapitál / celková aktiva 
B ..... nerozdělený zisk / celková aktiva 
C ..... zisk před zdaněním a úroky / celková aktiva 
D ..... základní kapitál / celková aktiva 
E ..... celkové tržby / celková aktiva    
Tab. č. 2: Hodnocení finanční situace Altmanovy rovnice 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle SEDLÁČKA, 2008) 
 
Hodnota  Hodnocení 
Z > 2,9 Uspokojivá finanční situace 
1,2 < Z > 2,9 Šedá zóna nevyhraněných výsledků 
Z ≤ 1,2 Podnik je ohrožen vážnými finančními problémy 
 
Index IN05 neboli také index důvěryhodnosti má za úkol vyhodnotit finanční 
situaci podniku. Rovnice obsahuje vybrané údaje, kterým je přiřazena určitá váha. Platí 
zde, čím vyšší index, tím lepší finanční situace daného subjektu. Hodnocení výpočtu 
rovnice indexu IN05 zachycuje tabulka 3. (SEDLÁČEK, 2008) 
Rovnice pro výpočet indexu IN05 (SEDLÁČEK, 2008): 
IN05 = 0,13 x A + 0,04 x B + 3,97 x C + 0,21 x D + 0,09 x E 
Jednotlivé symboly v rovnici pro výpočet indexu IN05 znamenají: 
A ..... aktiva / cizí kapitál 
B ..... EBIT / nákladové úroky 
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C ..... EBIT / celková aktiva 
D ..... celkové výnosy / celková aktiva 
E ..... oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry. 
Tab. č. 3: Hodnocení finanční situace dle Indexu IN05 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle SEDLÁČKA, 2008) 
 
Hodnota Hodnocení 
Z > 1,6 Uspokojivá finanční situace 
0,9 < Z > 1,6 Šedá zóna nevyhraněných výsledků 
Z < 0,9 Podnik je ohrožen vážnými finančními problémy 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÁ SITUACE 
Společnost SPIN SERVIS s.r.o. je představena a popsána v následujících 
odstavcích. Tento podnikatelský subjekt bude podroben zkoumání horizontální  
a vertikální analýzy, analýzy poměrových a rozdílových ukazatelů, bankrotních  
a bonitních modelů. 
3.1 Představení společnosti SPIN SERVIS s.r.o. 
SPIN SERVIS s.r.o. se sídlem v Brně byla zapsána do obchodního rejstříku roku 
1999. Společnost má dva jednatele, oba dva jsou částečnými vlastníky. Vlastnictví 
společnosti je rozděleno mezi pět osob. Hlavní zaměření společnosti je prodej  
a následný servis všech produktů značky Xerox. SPIN SERVIS s.r.o. je partnerem na 
nejvyšší možné spolupráci v kategorii value added reseller, což umožňuje nabízet 
veškeré produkty a služby z portfolia Xeroxu u kterého si po dobu spolupráce vydobyla 
významnou pozici mezi všemi partnery. Každý rok je vyhlašována soutěž o 
platinového, zlatého a stříbrného partnera. Hodnotícími kritérii je počet prodaných 
strojů, výše tržeb z těchto strojů a počet servisních zakázek. Partner s nejlepšími 
výsledky obdrží titul Premier Partner, s čímž souvisí i dodavatelské a cenové 
zvýhodnění produktů. Ocenění pro platinového partnera obdržela společnost v roce 
2006 a v každém následujícím roce se jí podařilo toto privilegium obhájit. Prodej se dá 
rozčlenit na dvě hlavní větve – prodej kancelářských strojů a produkčních strojů. Pro 
vyšší jakost a kvalitu disponuje také certifikátem ISO 9001: Systém řízení kvality  
(příloha 1). Na obrázku 7 je zachyceno logo společnosti. 
 
Obr. č. 7: Logo společnosti SPIN SERVIS s.r.o. 
(Zdroj: http://spinservis.cz/.) 
3.1.1 Nabídka služeb 
Společnost SPIN SERVIS s.r.o. se především zabývá prodejem tiskových  
a kopírovacích strojů s kancelářskými potřebami s tím spojenými. Přístroje, které 
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prodává, můžeme rozdělit do dvou základních kategorií: kancelářské přístroje  
a produkční systémy. Kancelářské přístroje jsou menší stroje, užívané spíše pro vlastní 
potřebu. Zato produkční systémy jsou stroje větších formátů, které se dodávají do 
institucí, pro které je tisk obživou, např. tiskárny. Dále provádí záruční, pozáruční servis 
a dodávky spotřebních materiálů na všechny typy strojů od nejstarších typů po 
nejnovější. Ve své působnosti má společnost přes tisíc strojů, o které se aktivně stará 
nejen na území jihomoravského kraje, ale i ve všech krajích České republiky. Pro servis 
jsou k dispozici čtyři servisní technici s několikaletými zkušenostmi s provozem  
a servisem strojů. Jsou odborně vyškoleni a vybaveni potřebnou diagnostickou  
a komunikační technikou, což jim dává předpoklady pro realizaci pružných servisních 
zásahů na území celé České republiky. 
3.2 Analýza absolutních ukazatelů 
V této podkapitole je zpracována horizontální a vertikální analýza aktiv, pasiv  
a výkazu zisku a ztráty. Horizontální analýza vykazuje rozdíl položek oproti 
předchozímu roku, zatímco vertikální je udána v hodnotách dosažených daného roku. 
Pro větší přehled je použita tabulka procentuálního vyjádření u obou analýz.  
3.2.1 Horizontální a vertikální analýza aktiv 
Kompletní rozvaha, tudíž i veškeré položky aktiv ve sledovaném období se 
nachází v příloze 2. 
Horizontální analýza aktiv  
V tabulce 4 jsou uvedeny hodnoty absolutních změn položek aktiv mezi 
jednotlivými lety. Tabulka 5 zachycuje změny hodnot v procentuálním vyjádření. 
Položky s nulovou hodnotou nejsou uvedeny. Bilanční suma ve sledovaném období 
nevykazovala známky stálosti, hodnoty ve sledovaném období kolísaly. V roce 2009 
došlo k nárůstu o 23,56%. Naopak v roce 2010 je zaznamenán pokles o 1,36%. V roce 
2011 bilanční suma opět vzrostla o 43,92%.   
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Tab. č. 4: Horizontální analýza aktiv v rozmezí let 2008-2011 (v tis. Kč) 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě rozvah dané společnosti z let 2008-2011) 
 
 
Sledované období v letech 
Položka  2008/2009 2009/2010 2010/2011 
AKTIVA CELKEM 3 228 -277 7312 
Dlouhodobý majetek 715 -97 263 
Dlouhodobý hmotný majetek -285 -97 263 
Dlouhodobý finanční majetek 1 000 0 0 
Oběžná aktiva 2 278 -159 6706 
Zásoby 80 3 080 -1730 
Krátkodobé pohledávky 2 798 -2 158 9185 
Krátkodobý finanční majetek -600 -1 081 -749 
Časové rozlišení 235 -21 343 
 
Tab. č. 5: Horizontální analýza aktiv, procentuální změna jednotlivých položek 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě rozvah dané společnosti z let 2008-2011) 
 
 
Sledované období v letech 
Položka  2008/2009 2009/2010 2010/2011 
AKTIVA CELKEM 23,56% -1,36% 43,92% 
Dlouhodobý majetek 30,07% -3,14% 13,18% 
Dlouhodobý hmotný majetek -11,98% -4,63% 13,18% 
Dlouhodobý finanční majetek 1000,00% 0,00% 0,00% 
Oběžná aktiva 20,24% -1,17% 50,15% 
Zásoby 9,90% 346,85% -43,60% 
Krátkodobé pohledávky 40,90% -22,39% 122,78% 
Krátkodobý finanční majetek -16,64% -35,97% -38,93% 
Časové rozlišení 350,75% -6,95% 122,06% 
 
Hodnota dlouhodobého majetku ve sledovaném období se vyvíjela odlišně. Ve 
sledovaném období 2008/2009 aktiva zaznamenala růst. Pokles byl zaznamenán 
v meziroční změně 2009/2010 ve výši 3,14%. V roce 2011 je opět zaznamenán růst 
celkových aktiv k předchozímu roku. V prvních dvou letech dlouhodobý hmotný 
majetek klesal převážně vlivem odpisů samostatně movitých věcí. V roce 2011 ovšem 
vzrostl o 13,18%. Tento nárůst i přes vliv odpisů byl vyvolán koupí dvou nových 
dopravních prostředků. Dlouhodobý finanční majetek zaznamenal meziroční změnu 
pouze v roce 2009. Vzrůst této hodnoty je způsoben koupí společnosti SPIN, která 
vykonává práci copy centra. Tato koupě navýšila hodnotu dlouhodobého finančního 
majetku, především položky podíly v ovládaných a řízených osobách. 
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Hodnota oběžných aktiv se vyvíjela podobně jako dlouhodobý majetek. 
Nejdříve byl zaznamenán vzrůst v roce 2009. V roce 2010 byl zaznamenán pokles 
hodnoty, následovaný růstem v dalším roce. Hodnota oběžných aktiv v roce 2009 
vzrostla o 20,24% zásluhou krátkodobých pohledávek. Převážnou roli hrají především 
pohledávky z obchodních vztahů, které tvořily nejvýraznější meziroční růst. Rok 2010 
ve všech položkách oběžných aktiv poklesl, mimo zásob. Relativní změna zásob oproti 
předchozímu roku je 346, 85%. Tato změna je vyvolána předzásobením se zboží před 
koncem kalendářního roku. I přes nárůst zásob, je tento rok ve znamení poklesu a to 
1,17%. Krátkodobý finanční majetek ve sledovaném období vždy klesal, ale měl 
kladnou hodnotu. Největší podíl na poklesu zaujímají účty v bankách. V roce 2011 je 
relativní nárůst oběžných aktiv o 50,15% způsoben růstem krátkodobých pohledávek.    
Časové rozlišení v procentuálním vyjádření dosahuje vysokých změn, jelikož se 
jedná o položky s nízkými hodnotami. Hodnota časového rozlišení je v porovnání 
s ostatními aktivy zanedbatelná. 
Vertikální analýza aktiv 
Vertikální analýza aktiv udává podíl dílčích položek na celkové sumě 
v jednotlivých letech. Poměr jednotlivých položek k celkovým aktivům zachycuje 
tabulka 6. Z celého sledovaného období lze vyčíst, že dlouhodobý majetek se pohybuje 
v rozmezí 13,60 až  18,27% k celkové bilanční sumě. Oběžná aktiva mají téměř vždy 
80% podíl k celkovým aktivům. Tento poměr zachycuje obrázek 8. 
Tab. č. 6: Procentuální podíl položek aktiv k celkovým aktivům v rozmezí let 2008-2011 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě rozvah dané společnosti z let 2008-2011) 
 
 
Sledované období v letech 
Položka  2008 2009 2010 2011 
AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Dlouhodobý majetek 17,36% 18,27% 17,99% 13,60% 
Dlouhodobý hmotný majetek 17,36% 12,36% 11,99% 9,43% 
Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 5,91% 6,01% 4,17% 
Oběžná aktiva 82,15% 79,94% 80,32% 83,80% 
Zásoby 5,90% 5,25% 23,83% 9,34% 
Krátkodobé pohledávky 49,94% 56,94% 44,93% 69,55% 
Krátkodobý finanční majetek 26,32% 17,75% 11,56% 4,90% 
Časové rozlišení 0,49% 1,78% 1,69% 2,60% 
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Podíl dlouhodobého majetku k celkovým aktivům je poměrně nižší než  
u oběžných aktiv. V procentuálním vyjádření se podíl pohyboval v rozmezí 13,60 až 
28,27%. Nejvýraznější složkou dlouhodobého majetku je dlouhodobý majetek hmotný, 
díky vlastnictví několika dopravních prostředků. Podíl DHM ve sledovaném období od 
počátku klesá, což je přičiněno z velké části odepisováním a snižováním účetní hodnoty 
samostatné movitých věcí.   
Největší podíl aktiv zaujímají oběžná aktiva. Jejich podíl na celkové sumě za 
sledované období se pohyboval mezi 79,94 až 83,80%. Nejvýznamnější položkou 
oběžných aktiv jsou krátkodobé pohledávky, které se pohybovaly v rozmezí 44,93 až 
69,55%. Další položky, které se podílí na celkové sumě aktiv, jsou krátkodobý finanční 
majetek a zásoby. Krátkodobý finanční majetek je převážně tvořen bankovními účty  
a jeho podíl se snižoval z původních 26,32% na výsledných 4,90% k celkové bilanční 
sumě. Zásoby se v letech 2008 a 2009 držely stabilně v rozmezí 5 až 6%, což je horní 
hranice zásob podniku, který nedisponuje velkými skladovacími prostory. V roce 2010 
však došlo k výraznému navýšení podílu zásob z důvodů strategického předzásobení. 
Zásoby se v roce 2010 podílí 10% k celkovým aktivům, tento jev je způsobený 
předzásobením se z předchozího roku. 
Časové rozlišení tvoří zanedbatelnou část celkových aktiv. Hodnota časového 
rozlišení nepřekročila hranici 2,60% ve sledovaném období. 
 
Obr. č. 8: Graf vertikální analýzy aktiv 
(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 
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3.2.2 Horizontální a vertikální analýza pasiv 
Kompletní rozpis položek pasiv a aktiv se nachází v příloze 2. 
Horizontální analýza pasiv 
Tabulka 7 vyjadřuje hodnoty jednotlivých změn položek pasiv ve sledovaném 
období. V tabulce 8 jsou uvedeny změny hodnot v procentuálním vyjádření oproti 
předchozímu roku. Položky s nulovými hodnotami v této kapitole jsou záměrně 
vynechány. 
Tab. č. 7: Horizontální analýza pasiv v rozmezí let 2008-2011 (v tis. Kč) 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě rozvah dané společnosti z let 2008-2011) 
 
 
Sledované období v letech 
Položka 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
PASIVA CELKEM 3 228 -277 7312 
Vlastní kapitál 2 388 65 2040 
VH minulých let 3 213 787 566 
VH běžného účetního období -825 -722 1474 
Cizí zdroje 835 -339 5067 
Krátkodobé závazky 835 -339 5067 
Časové rozlišení 5 0 205 
 
Tab. č. 8: Horizontální analýza pasiv, procentuální změna položek k předchozímu roku 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě rozvah dané společnosti z let 2008-2011) 
 
 
Sledované období v letech 
Položka 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
PASIVA CELKEM 23,56% -1,36% 43,92% 
Vlastní kapitál 34,26% 0,69% 21,49% 
VH minulých let 150,35% 14,71% 9,22% 
VH běžného účetního období -17,88% -19,06% 48,08% 
Cizí zdroje 12,42% -4,49% 70,20% 
Krátkodobé závazky 12,42% -4,49% 70,20% 
Časové rozlišení 71,43% 0,00% 2277,78% 
 
Z uvedených hodnot lze konstatovat, že bilanční suma pasiv v první meziroční 
změně rostla. Tento růst je v procentuálním vyjádření necelých 24%. Mezi lety 2009  
a 2010 byl jev opačný a to klesající. Pokles pasiv nebyl výrazný, jednalo se  
o propad 1,36%. V roce 2011 zaznamenala pasiva růst a to o necelých 44%. Největší 
podíl na změně těchto položek připadá na výsledek hospodaření minulých let  
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a výsledek hospodaření běžného účetního období. Důležitou roli zaujímají také 
krátkodobé závazky. 
Vlastní kapitál ve sledovaných letech zaznamenal pouze růst. Tato situace je 
dobrá, jelikož dle zlatého bilančního pravidla by měla být stálá aktiva financována 
vlastním kapitálem. Největší nárůst je zaznamenán v roce 2009, kdy vlastní kapitál 
vzrostl o 34,26%. Ve sledovaném období se pouze navyšoval. Na růstu se podílel 
především výsledek hospodaření minulých let. Tento nárůst je dán zvyšováním hodnoty 
nerozděleného zisku. Nejvýraznější změna nastala v roce 2009 oproti předchozímu 
roku. Nerozdělený zisk narostl o 150,35%. Hodnota základního kapitálu a rezervních 
fondů se v průběhu sledovaného období neměnila. 
Cizí zdroje narostly v roce 2009 oproti předchozímu roku o 12,42%. Tento 
nárůst je následován poklesem o 4,49% v dalším roce. Nejvýraznější změny u cizích 
zdrojů lze sledovat v roce 2011, kdy narostly o 70,20%. Tyto změny jsou způsobeny 
pouze položkou krátkodobých závazků. Nejvýrazněji se na těchto změnách podílely 
závazky z obchodních vztahů, které ve všech letech sledovaného období stoupaly.  
Časové rozlišení zahrnují výdaje příštích období a i přes relativní nárůst 
2277,78 % v roce 2011, je v absolutní hodnotě zanedbatelné. Výdaje příštích období 
zahrnují například prémie pro obchodníka, který uskutečnil prodej v prosinci, ale 
prémie mu budou vyplaceny v lednu. 
Vertikální analýza pasiv 
Z vertikální analýzy vyplývá, že společnost je relativně stejně kryta vlastním 
kapitálem i cizími zdroji. V prvních třech letech převažuje financování vlastním 
kapitálem, kdy se jeho podíl na celkových pasivech pohyboval od 50,88 do 56,59%. 
V posledním roce se financování obrátilo ve prospěch cizích zdrojů, které měly podíl 
51,27% na celkové bilanční sumě. Tyto poměry zachycuje tabulka 9. Grafické 
znázornění ilustruje obrázek 9. 
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Tab. č. 9: Procentuální podíl položek pasiv k celkovým pasivům v rozmezí let 2008-2011 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě rozvah dané společnosti z let 2008-2011) 
 
 
Sledované období v letech 
Položka 2008 2009 2010 2011 
PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Vlastní kapitál 50,88% 55,28% 56,59% 47,84% 
Základní kapitál 1,46% 1,18% 1,20% 0,83% 
Rezervní fondy 0,15% 0,12% 0,12% 0,08% 
VH minulých let 15,60% 31,61% 36,86% 27,97% 
VH běžného účetního období 33,67% 22,38% 18,41% 18,95% 
Cizí zdroje 49,07% 44,64% 43,35% 51,27% 
Krátkodobé závazky 49,07% 44,64% 43,35% 51,27% 
Časové rozlišení 0,05% 0,07% 0,05% 0,89% 
 
Vlastní kapitál se podílel na celkové bilanční sumě pasiv v intervalu od 47,84 
do 56,59%. Největší podíl na této výši zaznamenal výsledek hospodaření běžného 
účetního období. V průběhu let zaznamenal pokles, ale jeho hodnota se stále 
pohybovala od 33,67 do 18,41%. Základní kapitál i rezervní fondy zůstaly v průběhu 
sledovaného období neměnné. Vývoj jednotlivých podílů byl způsoben změnou celkové 
bilanční sumy.  
Cizí zdroje v prvních třech letech zaujímaly menší podíl na celkové výši pasiv. 
Nejvyššího podílu dosáhly cizí zdroje v roce 2011, kdy se podílely na celkové bilanční 
sumě 51,27%. Nejnižší podíl nastal v roce 2010, kdy dosahoval 43,35%. 
Nejvýznamnější položkou cizích zdrojů jsou krátkodobé závazky. V tomto případě je to 
jediná položka, která ovlivňuje výši podílu cizích zdrojů na celkových pasivech. 
Krátkodobé závazky jsou převážně tvořeny závazky z obchodních vztahů, které ve 
všech sledovaných letech rostly.  
Časové rozlišení nepřesáhlo hodnotu podílu na celkové bilanční sumě 1% v celém 
sledovaném období. Tato položka je zanedbatelná. 
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Obr. č. 9:  Graf vertikální analýzy pasiv 
(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 
3.2.3 Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 
Kompletní rozpis položek výkazu zisku a ztráty se nachází v příloze 3. 
Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
U horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty budou zkoumány meziroční změny 
položek v letech 2008 až 2011. Výpočet změn je zaznamenán v tabulce 10. Procentuální 
vyjádření těchto změn vyjadřuje tabulka 11.  
Tab. č. 10: Horizontální analýza VZZ v rozmezí let 2008-2011 (v tis. Kč) 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkazu zisku a ztráty dané společnosti z let 2008-2011) 
 
 
Sledované období v letech 
Položka 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Tržby za prodej zboží -4 665 -11 947 14 287 
Náklady vynaložené na prodané zboží -3 879 -9 806 15 897 
Obchodní marže -786 -2 141 -1 610 
Výkony -934 358 11 461 
Výkonová spotřeba 346 -1 138 5 993 
Přidaná hodnota -2 066 -645 3 858 
Osobní náklady 414 -127 648 
Provozní VH -1 163 -1 012 1 800 
Finanční výsledek hospodaření 36 52 17 
VH za účetní období -825 -722 1 474 
VH před zdaněním -1 127 -960 1 817 
50,88% 55,28% 56,59% 47,84% 
49,07% 44,64% 43,35% 51,27% 
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Tab. č. 11: Horizontální analýza VZZ, procentuální změna položek k předchozímu roku 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkazu zisku a ztráty dané společnosti z let 2008-2011) 
 
 
Sledované období v letech 
Položka 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Tržby za prodej zboží -12,39% -36,23% 67,94% 
Náklady vynaložené na prodané zboží -12,86% -37,30% 96,44% 
Obchodní marže -10,52% -32,02% -35,42% 
Výkony -6,79% 2,79% 86,95% 
Výkonová spotřeba 3,82% -12,11% 72,56% 
Přidaná hodnota -16,96% -6,38% 40,73% 
Osobní náklady 6,41% -1,85% 10,14% 
Provozní VH -18,14% -19,28% 42,47% 
Finanční výsledek hospodaření -7,21% -11,23% -4,13% 
VH za účetní období -17,88% -19,06% 48,08% 
VH před zdaněním -19,06% -20,05% 47,48% 
 
Tržby za prodej zboží v prvních dvou letech klesaly. Tento pokles je především 
způsoben světovou hospodářskou krizí a snížením obchodních aktivit s tím spojeným. 
V roce 2009 klesly tržby o 12,39% oproti roku předchozímu. V následujícím roce byl 
pokles ještě vyšší a to o 36,23%. V roce 2011 tržby vzrostly o 67,94% a dosáhly 
nejvyšší hodnoty ve sledovaném období 35 316 000 Kč. Od roku 2008 do roku 2010 
činil propad tržeb o 16 612 000 Kč. 
Náklady vynaložené na prodané zboží logicky klesají s poklesem prodeje 
zboží, mezi kterými existuje přímá vazba. V letech 2009 a 2010 je zaznamenán pokles 
oproti předchozím letům. V roce 2011 se náklady na prodané zboží zvýšili o 96,44%, 
což bylo způsobeno zvýšením prodeje zboží. 
Zajímavý jev lze sledovat u meziročních změn obchodní marže. V letech 2009 
a 2010 klesala stejně jako náklady vynaložené na prodané zboží. V roce 2011 byl 
očekáván nárůst této marže spolu s růstem prodeje zboží. Bohužel situace na trhu byla 
taková, že zboží se prodávalo s minimální marží, aby se vzpružil prodej zboží. Toto 
zapříčinilo situaci, kdy v roce 2011 sice tržby za prodané zboží vzrostly, ale obchodní 
marže i přes tento růst klesla o 35,42%. 
Výkony v roce 2009 klesly o 6,79%. V letech 2010 a 2011 zaznamenaly výkony 
růst. Nejvyšší změna nastala v roce 2011, kdy výkony vzrostly oproti předchozímu roku 
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o 86,95%. Největší složkou výkonů jsou tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. 
V našem případě je to jediná složka, která ovlivňuje výši výkonu, tudíž má i stejný 
vývoj ve sledovaném období. 
Výkonová spotřeba zahrnuje nakoupený materiál, spotřebované služby  
a v letech 2009 a 2011 rostla. Především v roce 2011 vzrostla o 72,56%. Pokles byl 
zaznamenán v roce 2010, což v procentuálním vyjádření činí 12,11%. 
Přidaná hodnota byla nejnižší v roce 2009 a nejvyšší v roce 2011, kdy došlo 
k jejímu růstu o 40,73%. Z výsledků vyplývá, že s poklesem tržeb za vlastní výrobky  
a služby úzce souvisí i vývoj přidané hodnoty. V roce 2009 kdy tržby za vlastní 
výrobky zaznamenaly výrazný pokles, klesla i hodnota přidané hodnoty. Naopak v roce 
2011 přidaná hodnota stoupala s hodnotou tržeb za vlastní výrobky a služby. 
Osobní náklady se v porovnání s tržbami za vlastní výrobky a služby vyvíjely 
v prvním roce poněkud odlišně. I když tržby za prodej v roce 2009 klesly o 12,39%, 
osobní náklady vzrostly o 6,41%. Jelikož společnost nepřibrala nové zaměstnance, 
vysvětlení je nutno hledat jinde. Tento jev je způsoben odlišným odměňovacím 
systémem ve společnosti. Zaměstnanci zaměření na obchod, jsou placeni dle prodaných 
kusů, tudíž jim zákonitě klesla mzda. Zaměstnanci operující v servisním oddělení jsou 
placeni podle původního tarifu od seřízení jak nových, tak i starých strojů. Z těchto 
faktorů vyplývá, že i když poklesl prodej nových strojů, náklady na mzdy těchto 
pracovníků stále rostly a dosáhly tedy nárůstu o 6,41%. Po roce 2009 byl tento způsob 
vyplácení mezd mírně upraven a osobní náklady klesly o 1,85%. V roce 2011 opět 
vzrostly, díky růstu tržeb výrobků a služeb. 
Provozní výsledek hospodaření ve všech letech dosahoval vždy kladných 
hodnot. V roce 2009 je zaznamenán pokles o 18,14% a v roce 2010 dokonce o 19,12%. 
K nárůstu došlo v roce 2011 o 42,47%. Nejnižší hodnoty dosahoval v roce 2010 a to 
4 238 000 Kč. Nejvyšší hodnoty dosahoval v roce 2011, částkou 6 038 000 Kč.  
Finanční výsledek hospodaření byl vždy záporný ve sledovaném období. 
Změna oproti předchozímu roku je vždy kladná, protože ve sledovaném období se daří 
snižovat zápornou hodnotu. Záporná hodnota je způsobena především výší ostatních 
finančních nákladů.  
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Výsledek hospodaření za účetní období byl vždy kladný. V roce 2008 dosáhl 
nejvyšší hodnoty částkou 4 613 000 Kč. Po tomto roce výsledek hospodaření klesal, což 
bylo způsobeno světovou hospodářskou krizí. V roce 2009 došlo k poklesu o 19,06%. 
V roce 2010 je zaznamenán další pokles o 20,05%. V tomto roce byla hodnota nejnižší 
z celého sledovaného období a to 3 066 000 Kč. V roce 2011 nastal citelný nárůst  
o 47,48% a téměř se vyrovnal hodnotě z roku 2008, když výsledek hospodaření dosáhl 
částky 4 540 000 Kč. Pokles zisku byl vyvolán především poklesem tržeb za prodej 
zboží. Vlivem hospodářské krize, zájem o stroje k tisku utichl. Značný vliv na výši tržeb 
a zisků s tím spojeným byl nezájem o větší tzv. produkční stroje. 
Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 
V rámci této analýzy je zkoumán procentuální podíl jednotlivých položek 
k celkovým výnosům. Tabulka 12 vyjadřuje tyto procentuální poměry.  
Tab. č. 12: Procentuální podíl položek VZZ  k celkovým výnosům v rozmezí let 2008-2011 
(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 
 
 
Sledované období v letech 
Položka 2008 2009 2010 2011 
Celkové výnosy 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Tržby za prodej zboží 65,11% 64,60% 54,69% 53,51% 
Náklady vynaložené na prodané zboží 52,18% 51,50% 42,87% 49,06% 
Obchodní marže 12,93% 13,10% 11,82% 4,45% 
Výkony 23,80% 25,12% 34,28% 37,34% 
Výkonová spotřeba 15,65% 18,40% 21,47% 21,59% 
Přidaná hodnota 21,07% 19,82% 24,63% 20,20% 
Osobní náklady 11,17% 13,46% 17,54% 11,26% 
Provozní VH 11,09% 10,28% 11,02% 9,15% 
Finanční výsledek hospodaření -0,86% -0,91% -1,07% -0,60% 
VH za účetní období 7,98% 7,42% 7,97% 6,88% 
Výsledek hospodaření před zdaněním 10,23% 9,38% 9,95% 8,55% 
 
Nejvyšší podíl k celkovým výnosům zaujímají ve všech letech tržby za prodej 
zboží. V letech 2008 a 2009 byla výše téměř shodná a pohybovala se kolem 65%. 
V letech 2010 a 2011 tento podíl klesl a pohyboval se od 53,51 do 54,69%. Z tohoto 
faktu lze vyvodit, že prodej zboží je hlavní činností společnosti. Druhou nejvýraznější 
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položkou jsou pochopitelně náklady vynaložené na prodej zboží. Výše podílu klesala 
mezi hodnotami 52,18 a 42,87%. 
Rozdíl těchto nejvýraznějších položek tvoří obchodní marži. V letech 2008 až 
2010 se podíl obchodní marže pohyboval mezi 11,82 až 13,10% V roce 2011 tento 
podíl výrazně klesl na 4,45%.  
Celkový podíl výkonů k celkovým výnosům postupně stoupal. V roce 2008 
tento podíl činil 23,80%. V roce 2011 podíl vystoupal k celkovým 37,34%. Výkonová 
spotřeba dosáhla růstu, stejně jako výkony a od roku 2008 až 2011 se podíl na 
celkových výnosech zvýšil z původních 15,65 na 21,59%. 
Přidaná hodnota byla ve sledovaném období vždy kladná. Podíl k celkovým 
výnosům v jednotlivých letech se pohyboval v rozmezí 19,82 až 24,63%. Nejvyššího 
podílu dosáhla přidaná hodnota v roce 2010 a to 24,63%. Absolutní výše přidané 
hodnoty byla ovšem nejvyšší v roce 2011, kdy byla hodnota 13 329 000 Kč. 
Osobní náklady se převážně skládají ze mzdových nákladů, následně z nákladu 
na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Podíl na celkových výnosech od roku 
2008 do roku 2010 stoupal z původních 11,17 na 17,54%. V roce 2011 tento podíl klesl 
na 11,26%. 
Podíl provozního výsledku hospodaření se k celkovým výnosům vyvíjel mezi 
9,15 až 11,09% ve sledovaném období. Jedná se o nejdůležitější část výsledku 
hospodaření. Finanční výsledek hospodaření ve sledovaném období dosahoval vždy 
záporných hodnot. To se projevilo i na podílu k celkovým výnosům, který se pohyboval 
od -1,07 do -0,60%. Výsledek hospodaření za účetní období byl ve všech letech 
kladný a nejvyššího podílu k celkovým výnosům dosáhl v roce 2008 a to 10,23%. 
Nejnižší podíl je zaznamenán v roce 2011, kdy byl roven procentuální hodnotě 8,55%. 
Vývoj výsledku hospodaření za sledované období obrázek 10. 
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Obr. č. 10: Graf vývoje výsledku hospodaření za účetní období (v tis. Kč) 
(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 
3.3 Analýza rozdílových ukazatelů 
3.3.1 Čistý pracovní kapitál 
Analýza rozdílových ukazatelů je zaměřena na výpočet čistého pracovního 
kapitálu. Výše tohoto kapitálu má vliv na likviditu podniku. ČPK se vypočítá jako 
rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Čistý pracovní kapitál vyjadřuje, kolik 
provozních prostředků zůstane společnosti po úhradě krátkodobých závazků. 
Tab. č. 13: Čistý pracovní kapitál v letech 2008 - 2011 (v tis. Kč) 
(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 
 
 
Sledované období v letech 
 
2008 2009 2010 2011 
ČPK 4532 5975 6155 7794 
 
Z výsledků vyplývá, že podnikatelský subjekt je likvidní, jelikož oběžná aktiva 
převyšují krátkodobé zdroje. Na výsledky čistého pracovního kapitálu lze pohlížet 
ze dvou úhlů pohledu. První je pohled manažera, pro kterého je prioritní vyšší výše 
ČPK, jelikož společnost je schopna pokračovat ve své činnosti i při situaci, kdy bude 
muset uhradit veškeré své závazky. Druhý pohled je z pohledu vlastníka společnosti. 
Vlastník na druhou stranu preferuje minimalizování těchto hodnot tak, aby oběžný 
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majetek byl financován pouze krátkodobými zdroji, jelikož financování zdroji 
dlouhodobými je obecně dražší.  
Tabulka 13 vykazuje pozitivní, dynamický nárůst hodnot ČPK ve všech 
sledovaných letech. Ve sledovaném období dosahuje nejvyšší hodnoty v roce 2011, kde 
je navýšena o 72% oproti roku 2008 a její absolutní výše je 7 794 000 Kč. Tento růst je 
způsoben zvyšováním oběžných aktiv v jednotlivých letech a snižováním krátkodobých 
závazků. Tyto hodnoty vyhovují především manažerskému vedení společnosti, kdy je 
situace málo riziková, bohužel poněkud drahá. Vývoj čistého pracovního kapitálu ve 
sledovaném období zachycuje obrázek 11. 
 
 
Obr. č. 11: Graf vývoje čistého pracovního kapitálu ve sledovaném období 
(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 
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3.4 Analýza poměrových ukazatelů 
Tato podkapitola se zabývá poměrovými ukazateli, které jsou nejpoužívanějšími 
ukazateli ve finanční analýze. Byly použity ukazatele likvidity, rentability, aktivity  
a zadluženosti.  
3.4.1 Ukazatele likvidity 
Tabulka 14 vykazuje hodnoty ukazatelů likvidity. Vývoj jednotlivých ukazatelů 
v průběhu sledovaného období vystihuje obrázek 12. 
Tab. č. 14: Ukazatele likvidity ve sledovaném období 
(Zdroj: Vlastní zpracování autora, oborové hodnoty na základě: www.mpo.cz/financni-analyza) 
 
 
Sledované období v letech 
Ukazatele likvidity 2008 2009 2010 2011 
Běžná likvidita 1,670 1,791 1,853 1,634 
Běžná likvidita v oboru 1,190 1,340 1,420 1,380 
Pohotová likvidita 1,554 1,673 1,303 1,452 
Pohotová likvidita v oboru 0,770 0,940 0,980 0,950 
Okamžitá likvidita 0,536 0,398 0,267 0,096 
Okamžitá likvidita v oboru 0,180 0,170 0,190 0,170 
 
Běžná likvidita dává do poměru oběžná aktiva s krátkodobými cizími zdroji. 
Hodnota ukazatele vyjadřuje, kolikrát jsou oběžná aktiva vyšší, než krátkodobé zdroje 
podniku. Pro zajištění likvidity je potřeba, aby se hodnoty pohybovaly v intervalu mezi 
1,5 až 2,5. (SEDLÁČEK, 2008) Tato podmínka je splněna ve všech sledovaných letech, 
podnik je tedy vysoce likvidní. V roce 2010 dosahovala likvidita nejvyšší hodnoty ze 
sledovaného období, konkrétně 1,853. Tato hodnota byla způsobena strategickým 
předzásobením se, tedy vysokým navýšením zásob. V porovnání s oborovým průměrem 
v jednotlivých letech běžné likvidity lze konstatovat, že společnost SPIN SERVIS s.r.o. 
dosahovala vždy vyšších hodnot. Odvětvový průměr běžné likvidity se pohyboval 
v intervalu 1,19 až 1,42. 
Pohotová likvidita vylučuje zásoby, jakožto prvek nezbytný pro chod 
společnosti. Pro zachování likvidity by neměla hodnota ukazatele klesnout pod hodnotu 
1. Optimální rozmezí hodnot pohotové likvidity je mezi 1 - 1,5. (SEDLÁČEK, 2008) 
Hodnota pohotové likvidita tedy vyjadřuje situaci, jak je podnik schopen splatit své 
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závazky bez prodeje svých zásob. Analyzovaná společnost dosahuje ve všech měřených 
letech optimálních hodnot. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2009, což bylo 
způsobeno růstem krátkodobých pohledávek. Společnost SPIN SERVIS s.r.o. disponuje 
ve všech letech vyššími hodnotami pohotové likvidity v porovnání s oborovými 
průměry. Pohotová likvidita se v tomto případě výrazně neliší od likvidity běžné. Je to 
způsobeno tím, že podnik drží malé procento majetku v zásobách, které se v tomto 
ukazateli odečítají. Výrazný propad můžeme tedy zachytit v roce 2010. Pohotová 
likvidita je nejnižší z celého sledovaného období, protože zásoby byly v témže roce 
výrazně vysoké. 
Okamžitá likvidita vyjadřuje schopnost okamžitého splacení svých 
krátkodobých závazků pomocí krátkodobých peněžních prostředků. Likvidita je 
zajištěna, pokud je hodnota ukazatele nejméně 0,2. (SEDLÁČEK, 2008) Ve 
sledovaném období splňuje společnost minimální hodnotu v letech 2008 – 2010. V roce 
2011 nebylo dosaženo doporučené hodnoty vlivem vysoké hodnoty krátkodobých 
závazků a snížením krátkodobého finančního majetku, konkrétně peněžních prostředků 
na účtech v bankách. Tento pokles mohl být způsoben úhradou závazků před koncem 
roku. Hodnota okamžité likvidity v roce 2011 byla 0,096. V porovnání s oborovými 
hodnotami, jsou hodnoty okamžité likvidity vždy vyšší, vyjímajíc roku 2011. 
 
Obr. č. 12: Ukazatele likvidity ve sledovaném období 
(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 
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3.4.2 Ukazatele rentability 
Pro posouzení výnosnosti analyzované společnosti jsou použity ukazatele 
rentability. K analýze byly použity ukazatele rentability celkových vložených aktiv, 
vlastního kapitálu, dlouhodobých zdrojů a tržeb.  
Tab. č. 15: Ukazatele rentability v  letech 2008 – 2011 (vyjádření v %) 
(Zdroj: Vlastní zpracování autora, oborové hodnoty na základě: www.mpo.cz/financni-analyza) 
 
 
Sledované období v letech 
Ukazatele rentability 2008 2009 2010 2011 
ROA 43,38% 28,28% 22,98% 23,55% 
ROA v oboru 9,19% 3,73% 5,10% 4,53% 
ROE 66,18% 40,48% 32,54% 39,61% 
ROE v oboru 15,78% 7,63% 9,86% 9,53% 
ROCE 66,59% 40,48% 32,54% 39,61% 
ROS 8,98% 8,27% 8,96% 7,57% 
 
Ukazatelé rentability zaznamenaly pokles, který je způsoben především 
světovou hospodářskou krizí, která zasáhla také Českou republiku v roce 2008. Hodnoty 
ukazatelů rentability i jejich oborové hodnoty vyjadřuje tabulka 15. Vývoj těchto 
ukazatelů je zachycen na obrázku 13. 
Rentabilita vložených aktiv (ROA) poměřuje zisk s celkovými investovanými 
aktivy bez ohledu na zdroji financování. Doporučená hodnota by neměla klesnout pod 
10%, což se nestalo v žádném roce. V porovnání s hodnotami v odvětví, dosahovala 
společnost SPIN SERVIS s.r.o. ve všech letech vyšších hodnot, což je velice pozitivní. 
V roce 2008 vykazuje rentabilita vložených aktiv nejvyšší hodnotu, která je 
nadprůměrná a to 43,38%. Tato hodnota je způsobena dosažením nejvyššího zisku 
v sledovaném období. Nejnižší ROA je dosaženo v roce 2010, kdy byl zisk nejnižší za 
celé sledované období. Hodnota ROA od roku 2008 do roku 2010 postupně klesala. Rok 
2011 je ve znamení růstu tohoto ukazatele, což je výborná zpráva, značící odeznívající 
hospodářskou krizi. 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je ukazatelem vypovídající hodnotu 
především pro vlastníky. Hodnota tohoto ukazatele je ve všech letech vyšší v porovnání 
s odvětvovým průměrem. Hodnoty mají stejný průběh jako ukazatel ROA, tedy v letech 
2008 až 2010 klesají a v roce 2011 opět stoupají. Nejvyšší zaznamenaná hodnota je 
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v roce 2008 a nejnižší v roce 2010. V porovnání s oborovým průměrem lze hodnoty 
ukazatele ROE hodnotit kladně. 
Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) měří výnosnost dlouhodobých 
zdrojů. Hodnota tohoto ukazatele je kromě roku 2008 shodná s hodnotami ukazatelů 
ROE. Tento jev je způsoben nulovými hodnotami dlouhodobých závazků a úroků.  
Rentabilita tržeb (ROS) vykazuje zisk na korunu obratu a dává do poměru zisk 
po zdanění s tržbami. V roce 2008 dosáhla hodnota svého maxima a to 8,98%. Nejnižší 
hodnoty bylo dosaženo v roce 2011, kdy její výše byla 7,57%. Hodnota ukazatele by 
měla přesahovat hranici 6%. Tato podmínka je ve všech analyzovaných letech splněna. 
Vzhledem k přesažení hranice 6% ve všech letech lze konstatovat, že rentabilita tržeb 
dosáhla ve sledovaném období pozitivních výsledků. 
 
Obr. č. 13: Ukazatele rentability v letech 2008 – 2011 
(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 
3.4.3 Ukazatele aktivity 
Pomocí těchto ukazatelů lze zjistit, jak účinně dokáže společnost hospodařit se 
svými aktivy. Ukazatele aktivity jsou kombinované formy, což znamená využití 
informací nejen z rozvahy, ale také z výkazu zisku a ztráty. V tabulce 16 jsou 
zachyceny hodnoty ukazatelů aktivity ve sledovaném období. 
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Tab. č. 16: Ukazatele aktivity v letech 2008-2011 
(Zdroj: Vlastní zpracování autora, oborové hodnoty na základě: www.mpo.cz/financni-analyza) 
 
 
Sledované období v letech 
Ukazatele aktivity 2008 2009 2010 2011 
Obrat aktiv 3,75 2,71 2,05 2,50 
Obrat aktiv v odvětví 2,68 2,25 2,29 2,31 
Doba obratu zásob 5,65 6,98 41,76 13,48 
Doba obratu pohledávek 47,92 75,77 78,72 100,06 
Doba obratu závazků 47,08 59,40 75,96 73,76 
Obchodní deficit 0,84 16,37 2,76 26,30 
 
Obrat aktiv poskytuje informaci, kolikrát hodnota tržeb převýší hodnotu 
celkových aktiv. Tato hodnota se porovná s oborovými průměry. Pokud je delší dobu 
nižší než oborové hodnoty, měla by společnost zvážit prodej některých aktiv. Ve 
sledovaném období 2008 až 2010 je zaznamenán pokles hodnoty obratu aktiv. Tento jev 
je způsoben poklesem tržeb a na druhé straně růstem aktiv. V roce 2011 je zaznamenán 
růst především vlivem navýšení tržeb. Nejvyšší hodnota obratu aktiv byla v roce 2008, 
kdy tržby byly 3,75krát vyšší než celková aktiva. Nejnižší byl v roce 2010, kdy byl 
2,05krát vyšší než aktiva. V porovnání s oborovými hodnotami lze říci, že společnost 
využívá svůj majetek efektivně. Hodnota obratu aktiv společnosti je s výjimkou roku 
2010 vždy vyšší než oborový průměr. 
Doba obratu zásob vyjadřuje průměrnou dobu, za jakou podnik prodá či 
spotřebuje svoje zásoby. V prvních dvou letech sledovaného období dosahuje tento 
ukazatel výborných hodnot, kdy se pohybuje v rozmezí 5,65 až necelých 7 dnů. V roce 
2010 je hodnota ukazatele nejvyšší a to téměř 42 dnů. Toto navýšení je způsobeno 
strategickým předzásobením společnosti. V roce 2011 hodnota ukazatele výrazně klesla, 
na 13,5 dne což je dobré znamení, hodnota je bohužel stále vyšší. Tato hodnota je 
způsobena zvýšením zásob z předchozího roku.   
Doba obratu pohledávek vykazuje, jak dlouho je majetek ve společnosti vázán 
ve formě pohledávek, čili jak dlouho čeká společnost na inkaso plateb za provedené 
tržby. Obecné tvrzení říká, že čím kratší je doba obratu pohledávek tím lépe pro podnik. 
Z tabulky 16 vyplývá, že ve sledovaném období se doba obratu pohledávek 
prodlužovala. Z původních 47,92 dnů na konečných 100,06 dnů. Tento vývoj není 
pozitivní a značí problémy s neplacením včas svých závazků obchodních partnerů. 
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Doba obratu závazků vyjadřuje, jak dlouho trvá podniku zaplatit faktury od 
dodavatelů. Doba, za kterou v průměru společnost platí své závazky, se ve sledovaném 
období prodlužovala. V roce 2008 byla tato doba 47,08 dnů a v roce 2011 už 73,76. 
Tento vývoj s prodlužováním doby splacení svých faktur není ideální. 
U obchodního deficitu nastává problém, pokud je kladný rozdíl mezi dobou 
splatnosti pohledávek a dobou splatnosti závazků. Rychleji rostou pohledávky než 
závazky a to má vliv na plynulost peněžních toků. Snížení obchodního deficitu se 
dosáhne zkrácením doby splatnosti pohledávek nebo upřesněním platebních podmínek 
pro odběratele. Situaci s kladným obchodním deficitem můžeme sledovat v celém 
sledovaném období. Tyto výsledky znamenají, že analyzovaná společnost poskytuje 
svým odběratelům bezplatný úvěr, což je neefektivní. Nejvyšších kladných hodnot 
dosahuje v letech 2009 a 2011.  
3.4.4 Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti udávají, zdali je podnik schopen splácet své úroky. 
Dávají do poměru vlastní a cizí zdroje financování. Hodnoty těchto ukazatelů zachycuje 
tabulka 17. Poměr mezi koeficientem samofinancování a celkovou zadluženosti 
ilustruje obrázek 14. 
Tab. č. 17: Ukazatele zadluženosti v letech 2008-2011 
(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 
 
 
Sledované období v letech 
Ukazatele zadluženosti 2008 2009 2010 2011 
Celková zadluženost 0,49 0,45 0,43 0,51 
Koeficient samofinancování 0,51 0,55 0,57 0,48 
Úrokové krytí 211,21 - - - 
 
Celková zadluženost vyjadřuje poměr mezi cizím kapitálem a celkovými 
aktivy. Celosvětový průměr se pohybuje v rozmezí 30 až 60%. Pokud se hodnoty 
nachází v tomto rozmezí, považují se za pozitivní. Pokud hodnota celkové zadluženosti 
přesáhne 60%, znamená to riziko pro budoucí i současné věřitele, především však pro 
banky. Z výsledků v tabulce 17 je patrné, že hodnoty se pohybují v povoleném 
intervalu, lze je považovat jako pozitivní a společnost je důvěryhodná pro věřitele. Na 
vývoj ukazatele mají podíl pouze krátkodobé závazky, které tvoří cizí zdroje. V roce 
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2011 byla celková zadluženost nejvyšší s hodnotou 51%. Tento jev je způsoben 
krátkodobými závazky, které byly v roce 2011 nejvyšší ze sledovaného období. V roce 
2010 celková zadluženost dosáhla nejnižší hodnoty, která činila 43%. V tomto roce 
došlo k poklesu krátkodobých závazků. 
Koeficient samofinancování nám udává, do jaké míry je společnost schopna 
krýt své potřeby z vlastních zdrojů. Součet celkové zadluženosti a koeficientu 
samofinancování by měl být dohromady 100%. Koeficient samofinancování 
zaznamenal v prvních třech letech růst. Tento jev je způsoben zadržováním 
nerozděleného zisku ve společnosti. V roce 2011 nastal mírný pokles, vlivem zvýšením 
aktiv, především krátkodobých závazků. 
Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát jsou úroky z poskytnutých úvěrů 
kryty výsledkem hospodaření za účetní období. Hodnota úrokového krytí je 
zaznamenána pouze v roce 2008. Je to způsobeno nákladovými úroky, které plynou 
z čerpání bankovního úvěru. Doporučená hodnota by měla být vyšší než 3. Hodnota 
v roce 2008 je rovna 211, 21, z čehož je patrné, že společnost nemá problémy s krytím 
svých nákladových úroků. Po roce 2008 společnost nečerpala žádný bankovní úvěr, 
neměla žádné nákladové úroky, tudíž vzorec dělíme nulou a vyjde nulová hodnota. 
 
Obr. č. 14: Graf ukazatelů zadluženosti ve sledovaném období 
(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 
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3.5 Účelové výběry ukazatelů 
Jsou to ukazatele, které pomocí jednoho čísla představí finanční charakteristiku 
společnosti a vyjádří jeho výkonnost a ekonomickou situaci. Rozlišujeme modely 
bonitní a bankrotní. Liší se v účelu, ke kterému jsou použity. Bonitní modely jsou 
modely diagnostické, které pomocí hodnotícího koeficientu určují, zdali jde  
o společnost schopnou splácet svoje závazky. Bankrotní modely jsou predikční, které 
předpovídají možnost finančního bankrotu společnosti. (SCHOLLEOVÁ 2008; 
SEDLÁČEK 2008)  
3.5.1 Bonitní modely  
Kralicekův rychlý test odhaluje finanční zdraví společnosti. Skládá se z výběru 
čtyř ukazatelů (ukazatel zadluženosti, solventnosti, rentability, likvidity). Ke každému 
z těchto ukazatelů je přidělen určitý počet bodů. Maximální počet bodů obdržených na 
jeden ukazatel jsou 4. Dva z nich vyhodnocují finanční stabilitu podniku a zbylé dva 
výnosovou situaci. Celkovou finanční situaci získáme sečtením všech ukazatelů  
a vydělením číslem 4. Tabulka 18 zachycuje číselné vyjádření výsledků jednotlivých 
ukazatelů. V tabulce 19 jsou tyto výsledky ohodnoceny body. Pokud podnik obdrží 
v hodnocení celkové finanční situaci více jak 3 body, lze konstatovat, že je bonitní. 
Tab. č. 18: Hodnoty ukazatelů Kralicekova testu 
(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 
 
  
Sledované období v letech 
Ukazatel 2008 2009 2010 2011 
R1 Kvóta vlastního kapitálu 0,509 0,553 0,566 0,478 
R2 Doba splácení dluhu z cash flow 0,557 0,687 0,453 0,185 
R3 Rentabilita celkového kapitálu 0,432 0,283 0,230 0,236 
R4 Ukazatel provozní výkonnosti  0,123 0,109 0,117 0,104 
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Tab. č. 19: Bodové hodnocení ukazatelů Kralicekova testu 
(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 
 
 
Sledované období v letech 
Ukazatel 2008 2009 2010 2011 
Kvóta vlastního kapitálu 4 4 4 4 
Doba splácení dluhu z cash flow 4 4 4 4 
Rentabilita celkového kapitálu 4 4 4 4 
Ukazatel provozní výkonnosti  4 4 4 4 
Finanční stabilita ((R1+R2)/2) 4 4 4 4 
Rentabilita ((R3+R4/4)) 4 4 4 4 
Celková finanční situace ((R1+R2+R3+R4/4)) 4 4 4 4 
 
Kvóta vlastního kapitálu je ukazatel zadluženosti a pro nejvyšší počet bodů je 
třeba dosažení hodnoty vyšší než 0,3. Tento aspekt byl splněn ve všech letech 
sledovaného období a tento ukazatel tedy obdržel vždy 4 body. Doba splácení dluhu 
z cash flow je ukazatel solventnosti a vyjadřuje, za jak dlouho je podnik schopen 
uhradit své závazky. Pokud je hodnota nižší než tři roky, obdrží podnik maximální 
počet bodů. Společnost by ve sledovaném období dokázala uhradit své závazky v celém 
sledovaném období dříve než za tři roky, tudíž je ohodnocena vždy 4 body. Tyto dva 
ukazatele tvoří ukazatel finanční stability. Finanční stabilita podniku byla ve 
sledovaném období ohodnocena 4 body, můžeme hovořit o tom, že je na velmi dobré 
úrovni. 
Rentabilita celkového kapitálu je ukazatel rentability. Dle hodnocení je 
důležité mít hodnotu rentability co nejvyšší. Ve sledovaném období se rentabilita 
celkového kapitálu pohybovala v intervalu 0,230 – 0,432, což lze považovat za výborný 
výsledek. Při hodnotě ukazatele více jak 0,15 obdrží společnost 4 body. Tento jev nastal 
v celém sledovaném období. Ukazatel provozní výkonnosti je ukazatel likvidity  
a v celém sledovaném období přesáhl hodnotu 0,1, která je ohodnocena maximálním 
počtem bodů. Tyto dva ukazatele tvoří dohromady ukazatel rentability. Hodnota tohoto 
ukazatele je v celém sledovaném období ohodnocena 4 body. Lze tedy říci, že 
rentabilita společnosti ve sledovaném období dosahuje výborných hodnot. 
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Celková finanční situace ve sledovaném období je vždy ohodnocena 
maximálním počtem bodů. Jelikož přesahuje bodovou hranici 3 bodů, je podnik bonitní. 
Finanční zdraví společnosti SPIN SERVIS s.r.o. je na velmi dobré úrovni. 
3.5.2 Bankrotní modely 
Altmanův index 
Altmanův index je bankrotní model založen na 5 ukazatelích, které jsou ve 
vzorci ohodnoceny určitým koeficientem. Vzorec je založen na dílčích poměrových 
ukazatelích. Z-score nebo také Altmanova formule bankrotu vyjadřuje, zdali je 
analyzovaný podnikatelský subjekt ohrožen bankrotem, či je jeho finanční situace 
uspokojivá. Výsledky dílčích ukazatelů jsou uvedeny v tabulce 20. Pro vyhodnocení 
Altmanova Z-score byla použita následující rovnice (SEDLÁČEK, 2008): 
Zi = 0,717 x A + 0,847 x B + 3,107 x C + 0,420 x D + 0,998 x E 
(SEDLÁČEK, 2008) 
Tab. č. 20: Altmanův index 
(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 
 
  
Sledované období 
Ukazatel 2008 2009 2010 2011 
A ČPK / celková aktiva  0,331 0,353 0,367 0,325 
B EAT / celková aktiva 0,337 0,224 0,184 0,190 
C EBIT / celková aktiva 0,432 0,283 0,230 0,236 
D základní kapitál / celková aktiva 0,015 0,012 0,012 0,008 
E celkové tržby / celková aktiva 3,750 2,710 2,050 2,500 
Vyhodnocení (Z - score) 5,614 4,032 3,185 3,626 
 
Pro vyhodnocení výsledků ve sledovaném období vytvořil E. I. Altman 
hodnotící kritéria. Pokud Z-score nabývá hodnot menších než 1,2, podnik je ohrožen 
vážnými finančními problémy. V takzvané šedé zóně nevyhraněných výsledků se 
subjekt nachází s hodnotou mezi 1,2 – 2,9. V uspokojivé finanční situaci se nachází, 
pokud je hodnota Z-score vyšší než 2,9. Nejvyšších hodnot ve sledovaném období bylo 
dosaženo v roce 2008, kdy hodnota indexu činila 5,614. V následujících dvou letech 
hodnoty klesaly. Pokles v těchto letech byl zapříčiněn především výrazným úbytkem 
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tržeb. V roce 2011 hodnota tržeb výrazně vzrostla, což mělo vliv i na hodnotu Z-score, 
které oproti předchozímu roku také vzrostlo. Z  výsledků vyplývá, že společnost SPIN 
SERVIS s.r.o. se nachází v uspokojivé finanční situaci a v nejbližší době ji nehrozí 
bankrot. Vývoj těchto hodnot zachycuje obrázek 15. 
 
Obr. č. 15: Graf vývoje Altmanova indexu 
(Zdroj: vlastní zpracování autora) 
 
Index IN05 
Výsledky ukazatelů jsou uvedeny v tabulce 21. Pro vyhodnocení byla použita 
rovnice pro výpočet indexu IN05 (SEDLÁČEK, 2008): 
IN05 = 0,13 x A + 0,04 x B + 3,97 x C + 0,21 x D + 0,09 x E 
(SEDLÁČEK, 2008) 
Tab. č. 21: Vyhodnocení Indexu IN05 
(Zdroj: Vlastní zpracování autora na základě účetních dat ve společnosti) 
 
  
Sledované období 
Ukazatel 2008 2009 2010 2011 
A aktiva / celkový kapitál 2,038 2,24 2,307 1,951 
B EBIT / nákladové úroky 9 9 9 9 
C EBIT / celková aktiva 0,432 0,283 0,23 0,236 
D celkové výnosy / celková aktiva 3,848 2,855 2,175 2,542 
E oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry 1,674 1,791 1,853 1,634 
 Vyhodnocení IN05 3,299 2,535 2,197 2,231 
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Při výpočtu indexu IN05 naskytne problém, pokud je společnost málo zadlužená 
či nezadlužená. V těchto případech ukazatel nákladového krytí nabývá nezvykle 
vysokých hodnot. Pro tyto skutečnosti je výše ukazatele omezena hodnotou ve výši 9. 
(SCHOLLEOVÁ, 2008) Tento problém se naskytl u analyzované společnosti, která je 
nezadlužená. Proto byla výše ukazatele EBIT/ nákladové úroky ustálena ve všech 
sledovaných letech na hodnotu 9. Nejvyšších hodnot nabyl index v roce 2008, kdy byl 
roven hodnotě 3,299. Po roce 2008 zasáhla společnost finanční krize a index 
zaznamenal pokles ve dvou následujících letech. Tento pokles kopíruje křivku snížení 
rentability vložených aktiv, která na to měla jistý vliv. Tento vývoj hodnot indexu IN05 
je zachycen na obrázku 16. Pro uspokojivou finanční situaci by hodnota indexu IN05 
měla přesahovat hodnotu 1,6. Tato skutečnost nastala v celém sledovaném období. 
Z výše uvedeného lze konstatovat, že společnost se nacházela v uspokojivé finanční 
situaci a nebyla ohrožena bankrotem.  
 
Obr. č. 16: Graf vývoje Indexu IN05 
(Zdroj: vlastní zpracování autora) 
3.6 Celkové zhodnocení finanční situace 
Z finanční analýzy, která byla provedena za období 2008 až 2011, plynou 
následující závěry. 
Ve sledovaném období celková aktiva rostla vlivem dvou hlavních položek a to 
oběžných aktiv a dlouhodobého majetku. Dlouhodobý majetek ovlivňuje pouze 
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dlouhodobý majetek hmotný a dlouhodobý majetek finanční. Společnost nevlastní 
žádné pozemky a stavby, tudíž dlouhodobý majetek je ovlivněn hodnotou samostatně 
movitých věcí. Do této kategorie patří především vozový park společnosti, který se 
často obměňuje. Dlouhodobý finanční majetek vzrostl především v roce 2009, kdy 
společnost investovala a koupila copy centrum. Oběžná aktiva tvoří v celém 
sledovaném období téměř 80% celkové bilanční sumy aktiv. Jsou tvořena z většiny 
krátkodobými pohledávkami -  především pohledávkami z obchodních vztahů  
a krátkodobým finančním majetkem. Společnost se snaží udržovat svoje zásoby na 
minimální hladině, tudíž zásoby tvoří mimo rok 2010 malou část aktiv.  
Díky vertikální analýze pasiv bylo zjištěno, že společnost zadržuje většinu 
nerozděleného zisku uvnitř společnosti a pouze část zisku je vyplacena společníkům. 
Díky tomu výsledek hospodaření minulých let ve sledovaném období rostl a společnost 
si vytváří strategickou rezervu. Hodnotu cizích zdrojů ovlivňují pouze krátkodobé 
závazky, konkrétně závazky z obchodních vztahů. Malou část krátkodobých závazků 
tvoří také závazky ke společníkům a závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění. 
Předmětem podnikání společnosti SPIN SERVIS s.r.o. je především prodej 
výrobků a poskytování služeb s nimi spojenými. Tržby společnosti tedy tvoří především 
tržby za prodej zboží. Tržby za prodej zboží po roce 2008 postupně klesaly, což bylo 
zapříčiněno světovou hospodářskou krizí, která se výrazně projevila i v tomto 
podnikatelském odvětví. V roce 2011 naopak tržby za prodej zboží zaznamenaly 
vysoký růst oproti předchozímu roku. Zvýšením tržeb se bohužel současně nezvedla 
hodnota obchodní marže. Tato situace vznikla působením již zmíněné hospodářské 
krize, kdy zákazníci byli skeptičtí vůči kupování nových produktů. Vzpruha prodeje 
tedy nastala snížením obchodní marže a tím i snížení prodejní ceny produktů. Provozní 
výsledek hospodaření byl v celém sledovaném období vždy kladný, což značí dobrou 
kondici společnosti.  
První z poměrových ukazatelů byly použity ukazatele likvidity, které vyjadřují, 
jak rychle je společnost schopna splácet své krátkodobé závazky. Všechny ukazatele 
likvidity se pohybovaly nad oborovým průměrem v celém sledovaném období a zároveň 
se pohybovaly v doporučených intervalech. Okamžitá likvidita, která je nejpřísnějším 
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likvidním ukazatelem, dosahovala výrazně vyšších hodnot, než je oborový průměr 
v letech 2008 až 2010. V roce 2011 hodnota okamžité likvidity klesla pod doporučenou 
hodnotu i oborový průměr vlivem snížení hodnoty finančních prostředků na účtech 
v bankách. Tento jev byl pravděpodobně způsoben úhradou závazků před koncem roku. 
Z ukazatelů likvidity tedy vyplývá, že společnost má schopnost splatit své závazky na 
vysoké úrovni. Čistý pracovní kapitál společnosti ve sledovaném období vždy rostl. 
Rentabilita vložených aktiv i rentabilita vlastního kapitálu v prvních třech letech 
sledovaného období klesla a v roce 2011 zaznamenaly růst. Tento vývoj úzce souvisí 
s vývojem výsledku hospodaření. Hodnoty těchto ukazatelů výrazně převyšují oborové 
průměry a růst těchto hodnot v roce 2011 by mohl značit odeznívající hospodářskou 
krizi.  
Ukazatele zadluženosti vyjadřují, že společnost je financována relativně 
rovnoměrně z vlastních i cizích zdrojů po celou dobu sledovaného období. Pokud by 
společnost čerpala bankovní úvěry, je schopna splácet úroky. 
V analýze soustav ukazatelů byly použity bonitní a bankrotní modely. Pro 
hodnocení bonity byl použit Kralicekův test. Tento test vyhodnotil finanční stabilitu, 
rentabilitu a celkovou finanční situaci. Ve všech těchto ukazatelích, dosáhla společnost 
maximálního počtu bodů, tedy vynikajících výsledků. Jelikož bodové hodnocení 
celkové finanční výkonnosti podniku přesáhlo hodnotu 4, lze konstatovat, že podnik má 
finanční zdraví na vysoké úrovni a je finančně stabilní. K vyhodnocení zdali je podnik 
ohrožen bankrotem, či nikoli, byl použit Altmanův index a index IN05. Dle Altmanova 
indexu disponuje společnost uspokojivou finanční situací, pokud dosáhne hodnoty 2,9  
a vyšší. Tato hodnota byla v celém sledovaném období splněna. Index IN05 vyjadřuje 
podobně jako Altmanův index potenciální ohrožení společnosti bankrotem. Z výsledků 
jasně vyplývá, že společnost se nacházela ve velmi dobré finanční situaci a není 
ohrožena bankrotem. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ SLABÝCH 
STRÁNEK 
V předchozí kapitole bylo zjištěno, že společnost SPIN SERVIS s.r.o. je stabilním 
podnikem s velmi dobrým finančním zdravím. Na základě finanční analýzy však 
vyplynuly i varovné signály, kterým je třeba se věnovat a doporučit návrhy na jejich 
zlepšení. V této kapitole jsou rozepsány návrhy vedoucí ke zlepšení těchto slabých 
stránek hospodaření a zlepšení stávající situace.  
Řízení pohledávek a závazků podniku 
Prvním identifikovaným problémem je vysoká hodnota doby obratu pohledávek. Ve 
sledovaném období doba obratu pohledávek v každém roce převyšovala doba obratu 
závazků. Tato skutečnost znamená, že pohledávky rostou rychleji než závazky a může 
to mít jistý vliv na plynulost peněžních toků. Také to znamená, že společnost poskytuje 
svým zákazníkům bezplatný obchodní úvěr na delší dobu, než jej sama čerpá. Tento 
problém lze vyřešit řízením pohledávek. Smyslem řízení pohledávek je ochránit 
společnost před zvyšováním počtu neuhrazených faktur, ve kterých jsou vázány finance 
podniku. Minimalizování objemu pohledávek lze dosáhnout několika způsoby:  
 úprava dodavatelských smluv,  
 poskytnutí skonta za předčasné splacení pohledávky. 
Úpravou dodavatelských smluv je myšleno především zkrácení doby pro splacení 
faktur na 30 dní. Jako opatření proti nesplnění splacení pohledávky je třeba vypracovat 
upomínkový systém. Po nesplnění podmínek splacení v daném časovém intervalu, bude 
dlužníkovi první den po uplynutí doby splacení zaslána první upomínka. Pokud 
zákazník i po 14 dnech od přijetí upomínky nesplatí pohledávku, bude mu zaslána 
pohledávka druhá, která vymezuje dobu splatnosti od přijetí pohledávky na 10 dní. 
Pokud nastane situace, kdy dlužný subjekt opětovně pohledávku nesplatí, bude mu 
zaslána upomínka třetí, oznamující, že se jedná o upomínku poslední a v případě 
nesplacení pohledávky bude zákazník přidán do registru dlužníků a pohledávka bude 
vymáhána soudní cestou. 
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Dalším způsoben minimalizování pohledávek je možnost poskytnutí skonta. Hlavní 
výhodou je předčasné splacení faktury, či hotovostní splacení faktury, kdy společnost 
rychleji získá finanční prostředky, které může využít pro další podnikání. Pro poskytnutí 
skonta je třeba zjistit, zdali existuje možnost čerpání skonta pro společnost samotnou. 
Pokud by společnost tuto možnost neměla, nastala by situace, kdy by skonto 
poskytovala z vlastních zdrojů a snižovala si tím zároveň zisk. Vrcholovému vedení je 
tedy doporučeno nastudovat dodavatelské smlouvy a zjistit, zdali existuje možnost 
čerpání skonta, či nikoliv. Zjištění těchto informací je klíčové pro určení výše 
poskytovaného skonta svým zákazníkům. Další výhodou poskytnutí skonta je snižování 
rizika nedobytných pohledávek a snížení administrativních nákladů na sledování  
a vymáhání těchto pohledávek.  
V budoucím časovém horizontu, by se měla společnost snažit o co nejdelší dobu 
obratu závazků, jelikož v tomto případě společnost čerpá úvěr bez jakýchkoli 
nákladových úroků. Zvýšení doby obratu závazků lze učinit změnou dodavatelských 
smluv, které by mohla společnost změnit na základě vzájemné, dlouholeté spolupráce. 
Udržení optimální hodnoty likvidity 
Společnost v oblasti likvidity dosahuje vysokých hodnot. Pohotová likvidita se 
pohybuje nad oborovými průměry a nepřesahuje doporučenou mez, čímž je běžná 
likvidita automaticky také velká. Okamžitá likvidita dosahovala ve sledovaném období 
2008 až 2010 vynikajících hodnot. Tyto skutečnosti znamenají, že společnost nemá 
problémy se splácením svých závazků a je finančně stabilní. V roce 2011 bohužel klesla 
pod oborový průměr i doporučenou hodnotu. Tento pokles byl především způsoben 
poklesem peněžního zůstatku na bankovních účtech. Odliv peněz byl způsoben 
splacením závazků před koncem roku. Díky tak velkému poklesu klesla hodnota 
okamžité likvidity na méně než polovinu doporučené hodnoty. Této situace by se 
společnost měla vyvarovat, pokud chce disponovat schopností okamžitého splacení 
svých krátkodobých závazků pomocí krátkodobých peněžních prostředků.  
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Rozdělení obchodního týmu na dvě části 
Společnost SPIN SERVIS s.r.o. prodává především dva typy strojů a to 
kancelářské a produkční. Prodej obstarává tým šesti obchodníků, kteří nemají výhradní 
zaměření. Dlouhodobým cílem této společnosti je zvýšit průměrný obrat prodeje 
jednoho obchodníka na šest miliónů Kč za rok. V současnosti se tržby za prodej 
výrobků pohybují okolo třinácti miliónů korun, což činí průměr 2,2 miliónu korun na 
obchodníka.   
Pro větší efektivitu prodeje bych tedy doporučil rozdělit obchodní oddělení na 
dvě sekce. Rozdělení by bylo provedeno v poměru 2:4. Dva obchodní prodejci by byli 
specializováni přímo a pouze jen na produkční stroje a čtyři na prodej kancelářských 
strojů. Toto rozdělení je logické vyústění z údajů počtu prodaných kusů 
kancelářských/produkčních strojů. I když prodej produkčních strojů tvoří větší část 
tržeb, jedná se o méně prodaných kusů než kusů kancelářských. Tyto týmy by byly 
odlišně školeny a vyučeny jen dle jejich zaměření s tím, že již mají povědomí o prodeji 
veškerého nabízeného sortimentu.  Největší výhodu lze vidět v tom, že každý tým se 
bude zaměřovat pouze na určitou sortu zákazníků. Produkční tým se tedy bude 
soustředit pouze na prodej velkoformátových strojů, čímž by se měla zvýšit efektivita 
prodeje a zvýšení tržeb s tím spojené. V oblasti kancelářských strojů je třeba se zaměřit 
především na potřeby společností větších rozměrů, jejichž předmětem podnikání je 
výroba, skladování či jiná činnost, ve které se denně tiskne několik set papírů. Tyto 
podniky je potřeba vytipovat a provést analýzu jejich současného stavu - kolik papírů 
denně vytisknou, s jakými náklady a navrhnout variantu, která bude výhodnější.  
Další oblast, na kterou je třeba se zaměřit, je outsourcingové řešení. Tato 
nabídka spočívá v tom, že společnost SPIN SERVIS s.r.o. prakticky vytvoří copy 
centrum uvnitř zákaznického podniku, který bude platit paušálně za pronájem tohoto 
copy centra. V tomto řešení vidím velkou budoucnost, jelikož pro zákaznické 
společnosti odpadají veškeré starosti s řešením svého tisku, zaměstnanců, kancelářských 
potřeb oprav strojů. 
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Zvyšování rentability společnosti 
Z ukazatelů rentability ve sledovaném období je jasné, že jsou vysoko nad 
oborovými průměry a dosahují i výborných čísel. Ovšem, čeho si lze také povšimnout, 
je klesající vývoj, který lze zaznamenat od roku 2008 po rok 2010. Rentabilita v tomto 
tříletém období klesla téměř na polovinu původní hodnoty. Poklesu rentability a naopak 
dosáhnout jejího růstu, lze uskutečnit dvěma způsoby – zvýšení tržeb, či snížení 
nákladů. Zvýšení tržeb lze provést rozdělením obchodního týmu na dvě části, čímž 
zvýšíme efektivitu prodeje. Další možnost je vyjednat lepší dodavatelské smlouvy, 
z kterých by vznikal větší prostor pro zvýšení obchodní marže  
a tedy i zisku. Nezbytným krokem pro lepší finanční situaci je i snížení nadbytečných 
nákladů. Managementu podniku je doporučeno provést analýzu nákladů za poslední 
období, a z ní navrhnout doporučení k jejich snížení. 
Vybudování vlastních kancelářských prostor 
Společnost SPIN SERVIS s.r.o. se nachází v kancelářských prostorách 
obchodního domu Nosreti na ulici Křenové v Brně. Důležitá informace je, že za 
kancelářské prostory platí měsíční nájem ve výši 70 000 Kč. Díky tak vysokému nájmu 
je doporučeno investování do nově vybudovaných prostor, které se sice nebudou 
nacházet v centru Brna, ale po splacení investičního úvěru bude budova patřit 
společnosti a odpadnou především náklady na měsíční pronájem. Pro tento účel je třeba 
vybrat velikost a lokaci pozemku. Pro investiční záměr je třeba velikost pozemku 1000 
m
2. Tato výměra je po konzultaci s vedením společnosti vyhovující.  
Pro účel výstavby komerčního objektu, lze využít nabídky internetových 
realitních kanceláří. Pro výstavbu nově vybudovaného kancelářské sídla je vybrán 
pozemek o celkové výměře 1000 m2, který nabízí internetový portál sreality.cz za 
850 000Kč. Tento pozemek se nachází v obci Jiříkovice. Tato obec je u sjezdu dálnice 
D1 a je vzdálená 15 km od centra města Brna. (www.sreality.cz/prodej/pozemek/pro-
komercni-vystavbu/jirikovice-rohlenka/)   
Na realizaci projektu je třeba najmout externí společnost, které budou předány 
požadavky. Pro práci těchto externích pracovníků, projektové dokumentaci, stavebního 
povolení a dalších nákladů s výstavbou spojených, je vymezena částka   
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1,5 mil. Kč. Výstavba projektu předpokládá náklady v rozmezí 4 až 4,5 mil. Kč. Tyto 
údaje se odvíjí od nabídky výstavby rodinných domů na klíč, které mají podobnou 
dispozici jako kancelář. Veškeré náklady potřebné pro realizaci projektu jsou uvedeny 
v tabulce 22. (www.ekonomickostavby.cz/esp/ ) 
Tab. č. 22: Náklady na výstavbu nového sídla 
(Zdroj: Vlastní zpracování autora dle internetového průzkumu) 
 
Náklady na pořízení pozemku 850 000 Kč 
Externí společnost, jiné náklady 1 500 000 Kč 
Vystavění budovy, parkoviště 4 650 000 Kč 
Celkové náklady na výstavbu sídla 7 000 000 Kč 
 
Suma celkových nákladů činí 7 mil. Kč. Společnost SPIN SERVIS s.r.o. 
nedisponuje kapitálem v takové výši, proto je třeba získat zdroj financování. Pro tento 
záměr poslouží investiční úvěr odvozený z nabídky České spořitelny. Tento úvěr ve 
výši potřebných 7 mil. Kč bude čerpán jednorázově a splátkový kalendář bude sestaven 
po dobu dvanácti let s úrokovou sazbou 7 %, která je po dobu splácení fixní. 
(www.csas.cz/banka/menu/cs/firmy/) Bankovní instituce, poskytující tyto úvěry 
požadují finanční analýzu společnosti, především ověření bonity. Z finanční analýzy 
vyplývá, že finanční zdraví společnosti je na vynikající úrovni a je schopna splácet 
svoje závazky, což dokazuje i výpočet úrokového krytí. Informace o investičním úvěru 
zachycuje tabulka 23. 
Tab. č. 23: Informace o investičním úvěru 
(Zdroj: Vlastní zpracování autora na základě nabídky investičních úvěrů České spořitelny) 
 
Výška úvěru 7 000 000 Kč 
Úroková míra 7,00% 
Doba splácení 12 let 
Interval 12 - měsíční 
Splátka splacená na konci intervalu 
Měsíční splátka 71 986, 68 Kč 
Souhrn všech plateb 10 366 081,44 Kč 
Zaplacené úroky 3 366 081,44 Kč 
Poplatek za správu a vedení účtu 420 Kč / měsíc 
Celkové náklady na vedení účtu 60 480 Kč 
Celkové náklady za období 10 426 561,44 Kč 
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Návratnost této investice je tedy při splátkách 72 000 Kč měsíčně dvanáct let. 
Jelikož jsou pravidelné měsíční platby za pronájem kanceláři téměř ve stejné výši jako 
měsíční splátky tohoto úvěru, neměl by tento úvěr výrazně ovlivnit chod společnosti. 
Kanceláře se navíc budou nacházet v obci Jiříkovice, která je u sjezdu dálnice D1. 
Marketingová propagace  
V dnešní době je marketingová propagace důležitou součástí obchodu. 
Společnost SPIN SERVIS s.r.o. neuvolňuje žádné finanční prostředky do marketingové 
oblasti a dostatečně se nepropaguje. V této oblasti lze vidět problém, jelikož veškerá 
mass media mají hluboký dopad na rozhodování koncového spotřebitele. Výzkumem 
byl dokázán vliv těchto médií na rozhodování spotřebitele. Studie Fleishman-Hillard, 
vytvořená roku 2008 odpovídá na otázku, která média mají největší vliv na rozhodování 
spotřebitelů. Na prvním místě se umístil internet, který má zhruba dvojnásobný vliv než 
televize, která obsadila druhou příčku. Na třetím místě byla tištěná média. Internet má 
ovšem osmkrát větší vliv než tisk na rozhodování chování koncového spotřebitele. 
(www.mediaguru.cz/2008/08/ktera-media-nejvice-ovlivnuji-chovani-spotrebitelu/)  
V oblasti marketingové propagace je třeba položit si otázku, kterou skupinu 
zákazníků je potřeba zacílit a oslovit. Prioritou je zaměřit společnosti, které denně 
tisknou několik set papírů. Těmto potenciálním zákazníkům bude prostřednictvím 
reklamy představen propagovaný podnik, budou seznámeny s nabízenými produkty  
a jejich výhodami. Z výše uvedeného výzkumu vyplývá, že největší váhu na 
rozhodování spotřebitele má internet. V oblasti internetu lze vylepšit stávající 
internetové stránky a s tím spojené rozšíření o jejich existenci do povědomí zákazníků. 
Tomuto účelu poslouží bannerová reklama, která je velmi používaným propagačním 
prostředkem v oblasti internetu. Cena se určuje dle počtu prokliknutí a velikosti 
banneru. Nejčastěji se platí za tisíc pokliknutí. Ceník reklamy je zachycen v tabulce 24 
Tab. č. 24: Ceník bannerové reklamy 
(Zdroj: Vlastní zpracování autora na základě: www.lupa.cz/clanky/internetovy-marketing-bannerova-
reklama/ ) 
 
Poskytovaný server iDnes.cz Novinky.cz Super.cz 
Velikost formátu banneru 480x300 745x100 745x100 
Název formátu Wide square Wide banner Wide banner Top 
Cena/1000 prokliknutí 636 Kč 150 Kč 160 Kč 
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Další internetová propagace spočívá v optimalizaci vyhledávačů. Tento počin 
zajistí lepší umístění internetových stránek společnosti v daných vyhledávačích. Na tuto 
optimalizaci je ovšem třeba najmout externího pracovníka. Je třeba říci, že většina 
programátorů nabízí tuto službu v ceně, pokud tvoří nové či předělávají stávající 
internetové stránky. Cena za tvorbu nových webových stránek se pohybuje v rozmezí 
15 do 50 tis. Kč v závislosti na komplexnosti a náročnosti daných stránek. 
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ZÁVĚR 
Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení finanční situace společnosti SPIN 
SERVIS s.r.o. na základě vybraných ukazatelů finanční analýzy. Tato analýza byla 
provedena za období 2008 až 2010 a byla zpracována na základě doporučené literatury 
a informací poskytnutých samotným podnikem. Na základě této analýzy byly 
identifikovány slabé stránky společnosti, kterými se zabývají návrhy vedoucí k jejich 
zlepšení.  
V první části práce byla vymezena teoretická východiska, která byla následně 
použita k sestavení finanční analýzy. V teoretické části jsou uvedeny základní metody 
využívané pro posouzení finanční situace podniku. Dle těchto informací byla provedena 
horizontální a vertikální analýza aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztráty, analýza 
rozdílových, poměrových a analýza soustav ukazatelů. 
V praktické části byly využity získané informace vypracované v teoretické části. 
Při analýze aktiv a výkazu zisku a ztráty byl zjištěn zřetelný dopad hospodářské krize na 
analyzovanou společnost. Po roce 2008 tržby meziročně klesaly. Situace se zlepšila 
příchodem roku 2011, který zaznamenal růst tržeb. Zisk bohužel nerostl úměrně 
s růstem tržeb, jelikož vlivem hospodářské krize byl podnik donucen snížit obchodní 
marži, aby obstál v konkurenčním prostředí. 
V oblasti poměrových ukazatelů byly vypočteny ukazatele likvidity, rentability, 
aktivity a zadluženosti. Ukazatele likvidity dosáhly ve sledovaném období dobrých 
hodnot, které se pohybovaly i v doporučených mezích. Výjimkou se stala okamžitá 
likvidita v roce 2011, která klesla pod doporučenou mez. Tento pokles byl způsoben 
větším meziročním poklesem finančních prostředků na bankovních účtech a podnik 
v tomto roce nedisponoval schopností okamžitého zaplacení svých krátkodobých 
závazků pomocí svých krátkodobých peněžních prostředků. Ukazatele rentability 
dosáhly vynikajících hodnot v porovnání s odvětvovým průměrem. V celkovém 
hodnocení bohužel zaznamenala rentabilita pokles, který byla způsobena vlivem 
hospodářské krize v našich zemích. Pomocí ukazatelů zadluženosti bylo zjištěno, že 
podnikatelský subjekt je schopen splácet své závazky. Dále byla zjištěna schopnost 
splácení úroků z bankovních úvěrů.  
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Analýza soustav ukazatelů ověřila bonitu podniku a jeho ohrožení bankrotem. Dle 
výsledků Kralicekova rychlého testu, lze konstatovat, že společnost je bonitní, tedy 
schopna splácet své závazky. Díky výpočtu Altmanova Z-score a indexu IN05 bylo 
zjištěno, že společnost není v nejbližší době ohrožena bankrotem. Lze tedy říci, že 
společnost SPIN SERVIS s.r.o. je podnik s dobrým finančním zdravím a nemá žádné 
finanční problémy. 
Poslední část byla zaměřena na návrhy, které by měli pomoci k potlačení, či 
úplnému odstranění některých varovných signálů a pomohly by k celkovému zlepšení 
hospodaření společnosti. Díky ukazatelům aktivity byl detekován problém s vymáháním 
pohledávek a rychlejším růstem pohledávek než závazků. Navrhnuto bylo snížení těchto 
pohledávek úpravou dodavatelských smluv, či poskytnutí skonta. Společnost by se měla 
snažit prodloužit dobu splatnosti závazků modifikací odběratelských smluv. Tímto 
návrhem je možné využít cizí kapitál, který je levnější než kapitál vlastní. 
Druhý návrh doporučuje rozdělení obchodního týmu na dvě nezávislé složky. 
Jednotlivé týmy jsou zaměřené na odlišnou klientelu a jsou školeny na odlišné typy 
produktů, které jsou v kompetenci jejich prodeje. Toto rozdělení napomůže k zvýšení 
efektivity prodeje a zvýšení průměrného obratu tržeb jednoho obchodníka. 
V oblasti marketingu je navrženo uvolnění finančních zdrojů do oblasti propagace. 
Nejvlivnější propagací je internetový marketing, který dle studie Fleishman-Hillard 
z roku 2008 ovlivňuje chování spotřebitelů nejvíce. Doporučeno je zlepšení stávajících 
internetových stránek a s tím související bannerovou reklamu a optimalizaci 
vyhledávačů. 
Zásadním návrhem je výstavba nového kancelářského sídla z důvodu platby 
současného vysokého nájmu. Tato investice si žádá bankovní úvěr ve výši sedmi 
miliónů korun, který by se splácel měsíčními splátkami v téměř stejné výši, jakou je 
současný pronájem kancelářských prostor. Návratnost investice se odhaduje na dvanáct 
let. 
Na základě finanční analýzy lze konstatovat, že se společnost SPIN SERVIS s.r.o. 
podotýká s menšími problémy v dílčích oblastech, ale v celkovém měřítku disponuje 
dobrým finančním zdravím a lze ji považovat za prosperující společnost.  
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